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Kapitel 1 - Integrationsproblematikken 
Indledning 
I de sidste par år er flygtningestrømmen steget markant mod Europa og Danmark. Krig i Sy-
rien og Afghanistan samt uroligheder i Eritrea og Iran er de største faktorer til, at Danmark 
modtager stadig flere ansøgninger om asyl (Globalis, 2015). Denne stigning har åbnet op for 
en stor debat på tværs af forskellige medier, hvor politikere, danske borgere og flygtningene 
selv har debatteret nogle helt grundlæggende spørgsmål om asyl og integration. Nogle af de 
centrale spørgsmål, der er blevet debatteret, og som projektet læner sig op ad er: Hvordan 
defineres integration? Hvordan skal Danmark integrere flygtninge? Hvem har ansvaret for 
integrationen? Denne politiske debat, som også har været til stede i andre europæiske lande, 
har til tider skabt splid blandt politikerne og den danske befolkning. Projektets genstandsfelt 
er fundet med inspiration fra denne debat, og vil, gennem et casestudie af Gentofte Kommu-
ne, undersøge integrations lovgivningens rammer og den kommunale integrationsproces i 
forsøget på at forstå begrebet integration i dansk kontekst.  
 
 
Problemfelt 
Emnet flygtninge optager mange, og alle har tilsyneladende en mening om det. Aviserne og 
de elektroniske medier har næsten dagligt historier om asylansøgere og flygtninge1 (Kjær, 
2003: 13). Set i et større perspektiv er det interessant, at vi i Danmark bruger så megen tid og 
energi på at diskutere, hvad vi skal stille op med dem, som er på flugt. 59,5 mio. mennesker 
er på flugt verden over, heraf har 19,5 mio. forladt deres hjemland (5 millioner af disse er 
palæstinensere, der lever i lande i Mellemøsten), 1,8 millioner er ved at søge asyl i et nyt 
land, og 38,2 millioner er flygtninge i deres eget land – såkaldt internt fordrevne. Størstedelen 
af verdens flygtninge opholder sig i lejre i nærområderne. Mere end 90% af verdens 59,5 mil-
                                                                                                 
1  En flygtning: er en person, hvis ansøgning om asyl er imødekommet, og som således har 
fået opholdstilladelse som flygtning.  
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lioner flygtninge og fordrevne opholder sig i udviklingslande, mens et mindre antal flygtnin-
ge får asyl i Europa, Nordamerika eller Australien (Dansk Flygtningehjælp). 
Flygtninge er personer, der ikke kan opnå beskyttelse hos myndighederne i deres hjemlande: 
Der er som regel tale om konventionsflygtninge, som bliver udsat for forfølgelse og andre 
grove overgreb af hjemlandets myndigheder (Kjær, 2003: 16), her kan det internationale sam-
fund træde til og yde dem international beskyttelse. International beskyttelse kan antage to 
former: Enten kan flygtninge tage ophold i lejre – oftest drevet af FN i nærheden af deres 
hjemland, eller også kan flygtningene få asyl i et fremmed land (Kjær, 2003: 16).  
Lige nu er der et historisk højt antal flygtninge, som søger asyl i Europa. Mange flygtninge 
går i land ved Europas kyster, bryder pigtrådshegn ved grænserne eller desperat forsøger de, 
at klatre om bord på lastbiler i håbet om en bedre tilværelse i Europa. Ser man på de seneste 
to år, er der sket en særlig massiv stigning i antal af flygtninge. I 2014 var der over 280.000 
flygtninge, som søgte til Europa, mens der i 2015 fra januar til juli var registreret 340.000 
flygtninge (Frontex). Danmark har siden 1951 været en del af FN’s flygtningekonvention, 
som har til formål at forsikre, at forfulgte flygtninge får universelle menneskerettigheder. 
Dermed forpligter Danmark sig til at modtage konventionsflygtninge i forlængelse af kravet 
om, at tage 500 kvoteflygtninge om året (Dansk Flygtningehjælp). Denne forpligtelse har haft 
stor betydning i forbindelse med den store flygtningestrøm, der har ramt Europa og Danmark 
i de sidste 6-12 måneder, da antallet af asylansøgere er steget markant (Dansk flygtninge-
hjælp). Det har givet grobund for en større debat i de danske medier om, hvordan vi skal 
håndtere disse flygtninge. I denne debat, har en stor del af spørgsmålene, været fokuseret på 
hvad integration2 er, og hvordan flygtninge skal integreres i det danske samfund.  Staten har 
gennem en lovgivning sat rammerne for, hvordan integrationen skal forløbe, og tager i denne 
lovgivning blandt andet fat i et politologisk aspekt: magtforskydning ned til det lokale niveau. 
I denne magtforskydning fokuseres der på statens decentralisering af opgaveløsningen til 
kommunerne. Det er sket ud fra en udformning af et integrationsprogram, samt at finde en 
bolig til flygtningene (Integrationsloven; §4, stk.1). Af den grund ønsker vi med projektet, at 
redegøre for integrationslovgivningen for efterfølgende at belyse og analysere Gentofte 
Kommunes og Røde Kors’ fortolkning af lovgivningen, og hvordan det giver sig til udtryk i 
praksis. Endvidere er det vores interesse, ud fra medborgerskabsperspektivet i lovgivningen 
(Integrationsloven; §15, stk. 6.) at forstå og få svar på, hvad det vil sige at være velintegreret 
                                                                                                 
2  Det  er  vigtigt  at  bemærke,  at  vi  ikke  har  fokus  på  hvilken  gruppe  en  flygtning  kommer  fra.  Derfor  vil  
vi  fremadrettet  benytte  fællesbetegnelsen  ‘flygtninge’,  for  alle  flygtninge  der  har  opnået  asyl  i  Dan-­
mark,  og  således  er  underlagt  integrationsprogrammet  i  deres  kommune.    
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ud fra et sociologisk aspekt gennem et interview med Røde Kors og Gentofte Kommune. Vi 
vil via en analyse også komme frem til, hvordan henholdsvis: bureaukrati, medborgerskab, 
samarbejde og barrierer giver dem udfordringer i deres arbejde med integrationen. Dette leder 
frem til følgende problemformulering:  
 
Problemformulering 
Hvordan udmøntes integrationsloven i Gentofte Kommune, og hvilke udfordringer står sy-
stem- og ngo-repræsentanter overfor i deres integrationsarbejde?  
 
 
Afgrænsning 
Vores problemstilling har ladet sig inspirere af den nuværende flygtningekrise og projektet er 
skrevet med udgangspunkt i, hvordan flygtningesituationen var i starten af september 2015. 
Vi tager således ikke forbehold for de nye indgreb i integrationslovgivningen, der sidenhen er 
kommet.  
På grund af den begrænsede tidsramme i forhold til projektets deadline, undersøger vi ikke 
Udlændingestyrelsens nyere ændring af fordelingen af flygtninge ud til kommunerne  
(KL). Vi tager ligeledes ikke udgangspunkt i det økonomiske aspekt i forhold til kommunens 
budget, og hvordan økonomien indenfor integrationsområdet bliver forvaltet. Vi har taget 
dette fravalg på grund af vores underen over medborgerskabets rolle, med afsæt i integrati-
onsloven og den begrænsede mængde ressourcer. I Gentofte Kommunes integrationspolitik 
har vi ligeledes valgt at afgrænse os fra børn- og ældreområderne i integrationspolitikken, da 
vi vælger at fokusere på de overordnet målsætninger:  Modtagelse, bolig til flygtninge og 
indvandrere, danskuddannelse, arbejdsmarkedet, det frivillige arbejde, kultur- og fritidstilbud. 
I interviewene blev vi gjort opmærksom på Netværkshuset, som har et tæt samarbejde med 
Gentofte Kommune i forbindelse med integration af flygtninge. Netværkshuset ville have 
været relevant at interviewe, men fordi vi først blev gjort opmærksom på dem sent i proces-
sen, valgte vi ikke at interviewe dem og af den grund fokusere på vores allerede indsamlede 
og producerede empiri. Ydermere har vi valgt at interviewe Røde Kors frem for Dansk Flygt-
ningehjælp. Dette valg blev truffet på baggrund af gruppens kendskab til nogle af de aktivite-
ter Røde Kors havde i forhold til integration, samtidig med at vi hurtigt kunne skabe kontakt 
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til dem. Afgrænsningen af Dansk Flygtningehjælp er derfor begrundet ud fra vores valg om at 
gøre Gentofte Kommune til en case, idet disse parter ikke indgår i et samarbejde. 
Vores metode er også blevet afgrænset, da vi har fokuseret på den kvalitative metode frem for 
den kvantitative metode. Vores projekt tager udgangspunkt i Gentofte som en case. Derfor er 
den kvalitative mere relevant, da den går i dybden med enkelte sager, hvor den kvantitative 
bedre kan sige noget om det overordnede, samt har et fokus på kausale sammenhænge, som 
vi ikke ønsker, at fokusere på. Det ville have været mere relevant, hvis vi ville have sagt no-
get om integrationsloven og integrationspolitikken på landsplan. I vores teori har vi ligeledes 
valgt ikke at benytte Bourdieus kapitalbegreber, som kunne have været relevant i forhold til 
at undersøge flygtninges forudsætninger for at blive integreret. Ydermere kunne vi have byg-
get videre på Bourdieu kapital begreber med Putnams begreber ’’bridging and bonding’, som 
især er relevant i forhold til de sociale kapitaler. Grunden til dette fravalg er, at vi undersøger, 
hvilke udfordringer system- og ngo repræsentanter står overfor. Hvis vi havde fokuseret mere 
på selve flygtningenes situation og deres forudsætninger for integration, ville Bourdieu og 
Putnam have været mere relevante.   
 
 
Projektdesign 
Et forskningsdesign er en skitse af projektets hvem, hvad og hvordan. Dette gøres med hen-
blik på at kunne forklare projektets udformning og formål til læseren. I forhold til projekt 
designet er det yderst hensigtsmæssigt, at undersøgeren medregner fleksibilitet, da projekter 
er yderst følsomme over for mange forandringer. Dette ses både i forhold til dataindsamling 
og den tidsmæssige ramme, der kan opleves som forhindringer mod det ønskede mål. Tove 
Thagaard, som er norsk sociolog og underviser i kvalitativ metode på Oslo Universitetet hen-
viser derfor til, at fleksibilitet og åbenhed er kernen i størstedelen af den kvalitative forsk-
ning, da “fremgangsmåden må kunne ændres som reaktion på den information, dataene gi-
ver” (Thagaard, 2004: 48). Disse træk bærer vores projekt ligeledes præg af, idet vores plan-
lagte informant i Hørsholm Kommune efter påbegyndt kontakt, stoppede med at respondere. 
Tidsrammen spændte midlertidigt ben for videre forsøg på at kontakte andre kommuner, og 
derfor måtte vores projekt være åbent over for de medfølgende konsekvenser. Undersøgelses-
feltet blev således ændret til; dokumentanalyse og interview med Røde Kors i samspil med én 
i stedet for to kommuner. I henhold til dette, er projektets udformning, og dermed også pro-
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jektets hvordan blevet til et casestudie. Thagaard henviser et casestudie til at være noget 
“(...)der sigter på at samle store mængder af information om få enheder eller cases ” (Tha-
gaard, 2004: 49). Inden for den givne tidsramme har vores projekt bestræbt sig at efterleve 
dette. Projektets hvad er lovgivningens formål med integration i henhold til flygtninges 
manglende rettigheder til at agere på lige fod med danske statsborgere. Projektets hvem er 
Nozad Bamerni fra Gentofte Kommune og Jasper fra Røde Kors. Vores politologiske tilgang 
belyser projektets problemstilling på et samfundsmæssigt plan: Her tager vi afsæt i Max We-
bers bureaukrati-begreb og skaber, i samspil med en redegørelse af integrationslovgivningen 
samt Gentofte Kommunes integrationspolitik, en normativ rammeforståelse, projektet arbej-
der inden for. På individniveauet benyttes anerkendelsesteorien til at forstå flygtninges behov 
og pligter i forhold til samfundet. Brochmanns medborgerskab, baseret på Marshalls teori om 
samme, anvendes som bindeled mellem det samfundsmæssige plan og det individuelle ni-
veau. 
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Kapitel 2 - Normativ rammeforståelse  
Der vil i det følgende blive redegjort for integrationslovgivningen, som er nedsat på national 
plan. Endvidere vil der blive sat fokus på den kommunale indsats, i dette tilfælde Gentofte 
Kommune, hvor vi vil redegøre for deres integrationspolitik herunder integrationsprogram-
met. Vi redegør for de centrale begreber; decentralisering og bureaukrati, som led i at skabe 
en grundforståelse af den danske offentlige sektor, for således at kunne analysere det kom-
munale arbejde med integrationsloven i Gentofte Kommune. Dette kapitel tydeliggør herved 
de rammer vi forstår ved integrationsbegrebet inden for og munder ud i en uddybelse af inte-
grationsbegrebet, der kort er berørt i problemfeltet, samt hvilke flygtninge vi har fokus på.  
 
 
Forholdet mellem kommune og stat    
Decentralisering 
I det kommende afsnit vil der blive redegjort for statens rolle, som den lovgivende magt samt 
decentraliseringen af opgaveløsningen hos kommunerne. Formålet med redegørelsen er at 
opnå indsigt i, hvordan beslutninger der er truffet på det nationale plan, bliver forskudt ned til 
det kommunale niveau. Redegørelsen skal være behjælpelig til at forstå sammenhængen mel-
lem integrationslovgivningen og Gentofte Kommunes integrationspolitik. 
Integrationslovgivningen er statens rolle at varetage, og dermed er det Folketinget, der vedta-
ger lovene. Enhver i Folketinget kan fremsætte et lovforslag til afstemning, og et flertal vil 
derefter bestemme, om forslaget bliver vedtaget eller nedstemt. Det er således også sådan 
integrationslovgivningen bliver til og ændret i, hvilket bevirker, at staten sidder med magten 
til at regulere, hvad der senere hen bliver kommunernes opgave at varetage.  
Det blev efter strukturreformen i 2007 bestemt, at kommunerne skulle varetage integrations-
indsatsen (Revsbech, 2015: 31). Det er hermed blevet kommunernes opgave at få integreret 
de flygtninge, som kommunen har fået tildelt af staten3. Et af de mange formål, der er ved at 
decentralisere opgaver og ansvar til kommunen, er blandt andet, at opnå bedre fundament på 
integrationsområdet (Basse & Jørgensen, 2003: 24-25). Det bedre fundament sker ved at for-
skyde arbejdsopgaver, til kompetente medarbejdere, som har specialiseret sig indenfor feltet. 
                                                                                                 
3  Jf.  Fastlæggelse  af  kvoterne:  Ny  i  Danmark  C,2014      
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Centraladministrationen4 er dermed blevet ændret til konsulenter med specifikke arbejdsop-
gaver (Revsbech, 2015: 202-203). Fordelen ved dette er, at beslutningsprocesserne bliver 
truffet hurtigere og mere enkle, fordi beslutningstagerne sidder med flygtningenes sager tæt 
på (Revsbech, 2015: 202).  
 
Decentral styring er ikke et ny opfunden begreb, men har sin oprindelse i Grundloven af 
1849, hvor det i §82 fremgår, hvordan kommunerne har en bred bevægelses ramme. Dog er 
de stadig bundet af lovgivningen, og skal hermed stadig følge denne i deres arbejde (Revs-
bech, 2015: 15). Dette er til for at skabe et større politisk råderum. Hvor, der samtidig er et 
samarbejde mellem regering og kommune med det formål, at få moderniseret den offentlige 
sektor (Revsbech, 2015: 20). Det er ved den årlige fastlæggelse af kommunernes økonomi, 
der danner rammerne for, hvilke arbejdsopgaver og udfordringer kommuner skal sidde med 
(Finansministeriet). Dette bliver diskuteret ved dannelsen af en ny finanslov (Altinget). Det er 
finansloven, der fastlægger hvor mange midler, der skal gå til de forskellige områder. Her 
også, hvor mange midler, hver kommune skal have til deres integrationsaktiviteter (Altinget). 
Kommunernes Landsforening og regeringen aftalte i 2008 10 principper for god decentral 
styring (Revsbech, 2015: 17). Den offentlige styring skal have fokus på resultater. Sådan, at 
der er råderum til, at udvikle og nytænke opgaveløsningen på centralt niveau. Det er op til 
kommunen selv, at forme hvilken organisation- og styringsform, de tilrettelægger deres op-
gaver ud fra (Revsbech, 2015: 18). Derfor kan det også være meget forskelligt fra kommune 
til kommune, hvordan de vælger at varetage deres integrationsproces.   
 
 
Bureaukrati 
I det følgende vil der være en redegørelse af bureaukratiet samt en forklaring af, hvordan bu-
reaukratiet spiller en rolle for mennesker, og endeligt hvordan det gør sig gældende i projek-
tet. 
Begrebet bureaukrati forbindes ofte med omfattende kontorarbejde, hvor det bærer præg af 
papirarbejde og uigennemskuelighed, der er resultatet af en stræben efter perfektionisme 
(Bogason, 2008: 111). Typisk ses bureaukratiet som en organisation med mange ansatte og 
                                                                                                 
4  Centraladministrationen  er  en  del  af  statsforvaltningen  og  er  inddelt  i  sagsområder  efter  afgrænsede  
ministerier.  
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en høj arbejdsdeling. Der prioriteres sikkerhed i måden hvorpå man arbejder, og man gør 
brug af specialviden. Koordinationen sker gennem hierarkiet, som ofte har mange niveauer. 
Niveauerne er nødvendige, fordi de skal følge med på et detaljeret niveau i den enkelte ansat-
tes arbejde (Jespersen, 1996: 61). Nogle af de centrale termer, som bruges i forbindelse med 
bureaukrati er standardisering og formalisering samt specialisering. Disse centrale termer har 
til formål, at kunne yde en effektiv og rationel sagsbehandling (Bogason, 2008: 112). Måden 
hvorpå man arbejdsfordeler i organisationen sker ved en hierarkisk arbejdsdeling (Bogason, 
2008: 112). Altså tilsigter organisationsformen at beslutningerne skal gå gennem en struktur i 
arbejdsdelingen til andre, såsom statsorganer, og kontor- og afdelingsenheder (Bogason, 
2008: 112). Det er hermed organisationens mål at uddelegere arbejdet ud til delmål, så hver 
arbejdsdeling hjælper til at fremme formålet (Bogason, 2008: 112). Den offentlige organisa-
tions virksomhed vil fremgå af dokumenter og/eller love, hvor deciderede opgaver deponeres 
til den gældende organisation (Bogason, 2008: 114). 
En af de første sociologer efter Max Weber der analyserede forholdet mellem de bureaukrati-
ske strukturer og den enkelte ansatte, var den amerikanske Robert Merton. 
Alle organisationer anvender en form for formalisering af adfærd der skaber særlige rammer 
og sociale strukturer, der er rettede mod at opnå de mål den enkelte organisation har sat (Je-
spersen, 1996: 62). Denne formalisering giver de ansatte bedre vilkår idet konflikter minime-
res og der forekommer en gennemskuelighed af arbejdsprocessen, for således at kunne ud-
veksle informationer ubesværet (Jespersen, 1996: 62). Udover dette forsikrer den, at organi-
sationens ansatte systematisk konverterer informationer. Hertil taler Merton om begrebet 
’trained incapacity’, som omtaler dygtige eller talentfulde personer. De er socialiserede og 
uddannede på en bestemt måde, og har derfor ikke lige så kvalificerede arbejde i forhold til 
befolkningen, og omtales som ansatte med ’blinde pletter’ (Jespersen, 1996: 63). Dette gør 
sig i særdeleshed gældende når tidligere, meningsfyldte fremgangsmåder, er blevet ubrugeli-
ge grundet nye betingelser (Jespersen, 1996: 63). Dem som arbejder for bureaukratiet går 
dagligt igennem formalisering af deres adfærd. Derfor må disciplin eksistere og efterfølges 
for at bureaukratiet kan fungere (Jespersen, 1996: 63). I forhold til borgerne optræder der en 
anden form for ’trained incapacity’. Bureaukratiet lægger vægt på upersonlighed og kategori-
sering af sager. Dette gør de for at behandle retfærdigt og hurtigt, dog skaber det splid i for-
hold til borgerne (Jespersen, 1996: 64). Hvis de ansatte fremtræder upersonligt og anvender 
kategoriseringer, så er det en selvfølge, at der må ses væk fra særtræk ved enkelte tilfælde 
(Jespersen,1996: 64). Endvidere er det også en selvfølge, at borgerne ofte må gå imod kate-
goriseringen, som gør, at det ikke er hans/hendes problem, der løses (Jespersen,1996: 64). 
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Indimellem kan forvaltningen løse problemer, som borgerne ikke vidste de havde og samtidig 
er ude af stand til at løse de problemer borgerne synes at have (Jespersen 1996: 64). Derfor 
har bureaukratiet en tendens til at svare formelt og med handlinger som ikke er personlige, 
hvor det er stik modsat for borgerne, som ønsker individuel og personlig hensyntagen (Je-
spersen 1996: 64). 
Vi vil belyse bureaukrati igennem to kvalitative interviews i analysen med henholdsvis Gen-
tofte Kommune og Røde Kors for at se, om det har nogen indflydelse på integration af flygt-
ninge. Derudover vil vi se om det giver Gentofte Kommune nogle udfordringer, at de er un-
derlagt bureaukrati i deres arbejdsform.  
 
 
Integrationslovgivningen 
Følgende afsnit vil redegøre integrationsloven, for at skabe et overblik, og gøre læseren for-
trolig med de formelle rammer for integrationsarbejdet.       
En vellykket integration af flygtninge ender, ifølge §1 stk. 4, ud i udstedelsen af en tidsube-
grænset opholdstilladelse (Integrationsloven:§1: 1). jf. §2 er de indbefattede parter i loven; 
flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere (Integrationsloven, §2: 1).  Inte-
grationsloven fra 2015 har til formål, at sikre at nyankommne bliver:  
 
(...) deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overens-
stemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. (Integrationsloven, §1)  
 
Dette formål skal indfries gennem en aktiv integrationsindsats jf. §1, stk. 2. Denne paragraf 
tager udgangspunkt i flygtninges ansvar for egen integration, samt deltagelse i samfundet, i 
samme grad som andre borgere5, for hurtigst mulig at blive sat i beskæftigelse eller forsøge 
på det. Det er med disse målsætninger, vi vil undersøge, hvordan Gentofte Kommune og Rø-
de Kors arbejder med dem, og herunder hvilke udfordringer repræsentanterne har erfaringer 
med. Endvidere skal loven medvirke til, at virksomheder, myndigheder, institutioner og for-
eninger har mulighed for at bidrage til integrationen (Integrationsloven: §1 stk.3: 1). Flygt-
ninge har ret til at få tilbudt en integrationsplan inden for tre måneder efter, at kommunalbe-
                                                                                                 
5  Her  forstås  vedrørende:  Økonomi,  arbejde  sociale,  religiøse  og  kulturelle  liv  (§1,  stk.  2).  
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styrelsen6 har fået ansvaret for en given flygtning (integrationsloven, §3a: 7). Den pågælden-
de integrationsplan7 skal bidrage til en bred og sammenhængende integrationsindsats (Inte-
grationsloven, §15a stk.2: 7). Planen skal indeholde mål for integrationen, samt tage hensyn 
til flygtninges behov og ressourcer, og skal derfor udarbejdes i samarbejde med ham/hende. 
Dette indbefatter forskellige tiltag som primært berører; beskæftigelse, uddannelse og dansk-
undervisning (Integrationslov, §15a stk.6: 7).  
Integrationskontrakten er en formel kontrakt mellem flygtninge og kommunalbestyrelsen, 
hvor den enkelte flygtning, skal underskrive en kontrakt omhandlende integration, beskæfti-
gelse og aktivt medborgerskab. Kontrakten skal indeholde beskæftigelses- og uddannelsesmål 
samt delmål. Hvis flygtningen ikke opfylder de fastsatte mål eller delmål, kan det medføre 
sanktioner fra kommunalbestyrelsens side af. Kommunalbestyrelsen skal se på flygtninges 
behov og ressourcer, dette skal fremgå af den indgåede integrationskontrakt (Integrationslo-
ven §19, stk. 3: 10). 
Integrationsprogrammet skal tilbydes flygtninge, og har til formål, at flygtninge hurtigst mu-
ligt skal blive selvforsørgende. Integrationsprogrammet skal foreligge klar, en måned efter 
visiteringen af den enkelte (Integrationsloven, §16, stk.5: 9). Det er kommunalbestyrelsens 
ansvar, at tilrettelægge integrationsprogrammet for den enkelte, hvor den enkelte har pligt til 
at deltage aktivt i dette. Indholdet af integrationsprogrammet bliver fastlagt i forbindelse med 
en integrationskontrakt, som bliver indgået mellem den enkelte og kommunalbestyrelsen. 
Integrationsprogrammet er blevet fastsat til at have en varighed på maksimalt tre år (Integra-
tionsloven §16: 9). Derudover skal kommunalbestyrelsen foreslå unge mellem 18 og 25 år en 
eller flere relevante uddannelser, som skal medvirke til at sikre forsørgelsesgrundlag. Ved-
kommende har såfremt pligt til at påbegynde samt færdiggøre uddannelsen, ellers kan dette 
medfører sanktioner (Integrationsloven, §16a stk.3: 10). 
 
 
Gentofte Kommunes integrationspolitik 
Gentofte Kommune har beskrevet deres integrationspolitik i forhold til integrationsloven i 
dokumentet “Det hele menneske” (Bilag 6: 1). Gentofte Kommunes målsætning vedrørende 
integration er at sætte fokus på, at få den enkelte ud på arbejdsmarkedet (Bilag 6: 2). Ved 
                                                                                                 
6  også  kaldet  borgerrepræsentationen  udformer  rammerne  for  andres  udvalgs  opgaver.      
7  Integrationsplanen  skal  tilbydes  flygtninge  og  familiesammenførte  inden  tre  måneder.  Loven  indbe-­
fatter  i  øvrigt  også  mindreårige  børn.            
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ankomsten til Gentofte Kommune bliver flygtningen oplyst de formelle krav og forpligtelser, 
dette indebærer blandt andet tilmelding af sygesikring, legitimation samt de rettigheder og 
pligter, som de har i forbindelse med deres ophold i kommunen (Bilag 6: 3). Gentofte Kom-
munes plan for at bringe flygtninge i beskæftigelse er, at den enkelte i den erhvervsaktive 
alder, skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Den enkelte tilbydes i Gentofte Kommu-
ne, blandt andet vejledning omkring opkvalificering og virksomhedspraktik, i forbindelse 
med beskæftigelse. Gentofte laver et tværgående samarbejde med Sprogcenter Hellerup, hvor 
flygtninge bliver introduceret til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Sprogcenteret 
fokuserer på, at sprogundervisningen udvikles og skal kunne foregå sideløbende med ar-
bejdspladsen (Bilag 6: 8).  
Integrationsrådet blev nedsat i 1999, og består af 15 personer, som er bosat i Gentofte Kom-
mune. De 15 medlemmer repræsenteres på tværs af interessegrupper og kommunalbestyrel-
sen, og arbejder ud fra en vedtægt, som på forhånd er blevet godkendt af integrationsrådet. 
Det er fra kommunal side af, frivilligt om man ønsker at danne et integrationsråd (Bilag 6: 
11). Integrationsrådet i Gentofte Kommune skal sikre, at kommunen får den nødvendige råd-
givning for, at muliggøre en effektiv varetagelse af integrationen, og skabe sammenhængs-
kraft (Bilag 6: 11). Ydermere samarbejder Gentofte Kommune også med frivillige omkring 
integration i kommunen, hvor disse frivillige mest af alt fokuserer på skabelsen af netværk i 
kommunen. Til dette formål er der blevet nedsat et Netværkshus, som består af frivillige bor-
gere, som har råderet over et hus til deres forskellige aktiviteter (Bilag 6: 9). Derudover 
fremgår det også i Gentofte Kommunes integrationspolitik, at integration er en aktiv proces. I 
forlængelse af dette stiller de lokaler og anlæg til rådighed, samt tilbyder undervisning til 
flygtninge, som dog ikke må være kompetencegivende (Bilag 6: 10). Overordnet set er Gen-
tofte Kommune fokuseret på uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet som faktorer for en 
vellykket integration.  
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Kapitel 3 - Metode 
I dette afsnit vil der blive dannet et overblik over vores metodiske tilgang, valg af kvalitativ 
tilgang, samt kvalitative metoder, herunder dokumentanalyse og forskningsinterviews. Desu-
den vil der være et afsnit om tværfagligheden i vores overvejelser angående valg af teori og 
videnskabsteori, der vil lægge op til næste kapitels belysning af den teoretiske ramme.   
 
 
Metodisk tilgang 
Vores metodiske tilgang er udgjort af en normativ rammeforståelse, hvilket påvirker vores 
valg af både metoder, videnskabsteori og vores teoriapparat. Ud fra dette er vores erkendel-
sesmål i projektet en eksplorativ tilgang til vores problemstilling.  
Metoder i socialkonstruktivismen vælges i forhold til deres evne til at de- og rekonstruere det 
fænomen der ønskes at analyseres, og kan således betegnes som en pluralistisk tilgang. Vi 
anser derfor ikke særlige metoder mere fordelagtige end andre ud fra en generel betragtning. 
Men derimod genovervejer sin metodiske tilgang, hver gang en ny problemstilling skal be-
handles. Hermed sikres dens mest effektive metodebrug til at skabe nye forståelser af verde-
nen. Der er så at sige frit valg på alle metodiske hylder. Vi tager, i forbindelse med vores pro-
jekt, brug af interviews og dokumentanalyse. Interviewene med Røde Kors og Gentofte 
Kommune skal ikke give indblik i interviewpersonens livsverden, men derimod belyse den-
nes forståelse af begrebet integration. Dokumentanalysen vil have fokus på hvordan integra-
tionslovgivningen påvirker integrationsprocessen, helt i overensstemmelse med den social-
konstruktivistiske tilgang, idet dokumenters informationer, ifølge denne, ikke kan løsrives fra 
den sociale interaktion (Pedersen, 2012: 222). I forlængelse med dette, er vi også præget af 
teoretisk interdisciplinaritet i forbindelse med teorivalg. Interdisciplinaritet kan beskrives, 
som en teori der er blevet til på et givent tidspunkt, og muligvis indenfor en given disciplin, 
som bliver videreudviklet og brugt i en anden kontekst (Enevoldsen, 2012: 31). Denne inter-
disciplinaritet kan ses i forhold til vores valg af teorier og med særligt henblik på medborger-
skabsbegrebet. Hvor vi opererer med Brochmanns videre forskning af Marshalls medborger-
skabsbegreb, der er i en mere nutidig kontekst og er udført med integration som genstands-
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felt. Det politologiske aspekt anvender vi ved brugen af decentralisering og Max Webers bu-
reaukrati perspektiv. Vores empiri sker gennem to interview med henholdsvis Røde Kors og 
Gentofte Kommune, og et dokument som er Gentofte Kommunes integrationspolitik. Vores 
analyse af det producerede og indsamlende datamateriale er blevet udarbejdet ved brugen af 
vores teoriapparat. Ved udformningen af vores analyse benyttede vi os af en temacentreret 
kodning, dette gav os et bedre overblik over vores datamateriale samtidig med, at det skabte 
mere struktur og dybdegående indblik i vores datamateriale.     
 
Casestudie 
Dette afsnit vil opridse hvordan vi forstår casestudier, og hvordan det giver sig til udtryk i 
vores projekt. 
Ifølge Flyvbjerg er casestudiet: ”Den detaljerede undersøgelse af et enkelt eksempel(...)” 
(Flyvbjerg, 2015: 498). Gennem erfaring med enkelttilfælde kan man bevæge sig fra begyn-
der- til ekspertstadiet indenfor et område. Dermed hjælper casestudier undersøgeren med at 
opnå denne kompetence, nemlig ekspertise på et givent område (Flyvbjerg, 2015: 500). Stu-
diets tætte forbindelse med virkelige situationer, og rigdom på detaljer er essentielt af to 
grunde: For det første er det vigtigt for at udvikle et anderledes billede på virkeligheden, her-
iblandt forståelsen af, at menneskelig adfærd ikke kan forstås fyldestgørende alene på bag-
grund af regelstyrede handlinger og teori. For det andet, er cases brugbare for undersøgerens 
egen læringsproces af kompetencer, som giver et godt fundament for god forskning (Flyv-
bjerg, 2015: 501). Ud fra et teori- og praktisk orienteret perspektiv, er det ofte vigtigere, at 
tydeliggøre årsager ved et problem og konsekvenserne heraf. Hvorfor den ekstreme case er 
god til, at markere en pointe på en særlig måde (Flyvbjerg, 2015: 500). 
Vi har valgt casestudiet for at give en forståelse af Gentofte Kommunes integrationspolitik, 
ud fra en praktisk og konkret tilgang til casen. Casestudiet skaber endvidere mulighed for, en 
interaktion mellem teori og praksis. Metodisk arbejdes der med en induktiv tilgang. Casestu-
diet er gået praktisk til værks for, at opnå en dybere forståelse. Dette understøttes der med 
kvalitative interviews. Casestudiet gør videre brug af den socialkonstruktivistiske tilgang, 
hvor der er fokus på konstruktionen af fænomenet integration. I casestudiet vil vi gøre brug af 
teorier inden for anerkendelse, medborgerskab, bureaukrati og decentralisering for at under-
søge og belyse forskellige udfordringer system- og ngo repræsentanter står overfor.  
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Vi har valgt et casestudie af Gentofte Kommune, idet vi mener, at den kvalificerer sig som en 
ekstrem case, i henhold til ovenstående. Dette mener vi på baggrund af flere faktorer, hvoraf 
økonomi spiller en betydelig rolle, samt den etniske sammensætning i kommunen. I Gentofte 
har 7,47% af kommunens borgere en årsindtægt på omkring 1,2 millioner, hvilket gør Gen-
tofte til Danmarks mest velhavende kommune (Cepos). Endvidere har de den laveste skatte-
procent i Danmark på 22,5-23,2%. Desuden er migranterne i Gentofte hovedsageligt filippi-
nere, kinesere og iranere, mens det på landsplan i højere grad er tyrkere, irakere og libanesere 
(Det Nationale Integrationsbarometer, 2015: 2). Denne forskel skyldes til dels det høje antal 
af au pairs bosat i området, og har indtil for nylig haft betydning for hvor mange flygtninge 
Gentofte Kommune modtog, jævnfør vores afgræsning.  
 
 
Tværvidenskab i projektet 
Vores projekt, ønskes besvares, ved hjælp af fagområderne politologi og sociologi, og med 
denne vinkel opnår vores projekt at få belyst de samfundsmæssige aspekter. Vi har anvendt 
politologiske begreber, som decentralisering og bureaukrati, som er med til at danne en for-
ståelsesramme af koblingen mellem kommune og stat, og kommunens bevægelses rammer. 
På det sociologiske plan ønsker vi at gøre brug af Axel Honneths anerkendelsesteori. Her vil 
fokus være på den retslige- og solidaritetsfæren, idet disse berører vigtigheden af lige ret-
tigheder samt at yde til samfundets reproduktion, når individet vil opnå anerkendelse. Vores 
brug af medborgerskabs aspektet i projektets teoriapparat, tager afsæt i T.H. Marshalls defini-
tion af medborgerskab, og tager derefter en mere nutidigt vinkel i form af Grete Brochmanns 
videre arbejde med samfundsborgerskab begrebet. Vi er derfor ikke med det tværvidenskabe-
lige fokus interesseret i at opstille universelle lovmæssigheder, men vil i højere grad fokusere 
på kontekstuelle sammenhænge. 
 
 
Kvalitativ tilgang 
Den kvalitative tilgang beskæftiger sig med et personbundet og et kontekstuelt udgangspunkt, 
som tager højde for individernes særlige forforståelser. Dette kan undersøges gennem forskel-
lige typer af interviews, observationer og dokumentanalyser. I den kvalitative tilgang er der 
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ofte direkte kontakt mellem undersøger og informant, hvilket betyder, at man nøje skal over-
veje brugen af metoderne og de etiske problemstillinger, der kan være forbundet med dem 
(Thagaard, 2004: 13). Den kvalitativ tilgang tilsigter ikke den samme generaliserbarhed, som 
ved den kvantitative tilgang, men kan dog ske i form af analytisk generalisering, hvilket vi 
også anvender (Brinkmann & Tanggaard, 2015:14). Af den grund er det yderst vigtigt, at man 
grundigt forklarer tilgangen til processerne ved ens empiriindsamling. Her kommer kravet om 
gennemsigtighed ind i billedet:  
 
Det er derfor vigtigt, at de principper, den kvalitative forskning baseres på, defineres eksplicit. Det gælder præ-
cisering og tydeliggørelse af de processer, der fører frem til den kvalitative forsknings resultater. (Thagaard, 
2004: 13)  
 
Ved brug af den kvalitative metode er det nødvendigt at reflektere over sin egen tilstedevæ-
relse, da undersøgeren altid til en vis grad påvirker sit empiri (Thagaard, 2004: 23). Påvirk-
ningen sker i forbindelse med undersøgerens tilstedeværelse, samt dennes fortolkningsret i 
forbindelse med at fortolke interviews, dokumenter samt adfærd. Hvorfor, at undersøgeren i 
den kvalitative tilgang, har større definitionsmagt end ved den kvantitative tilgang. Dette er 
på grund af at der i langt højere grad fokuseres på variabel tænkning, som ikke hører til den 
fortolkende genre (Thagaard, 2004: 22). I modsætning til dette, omhandler den kvantitative 
metode i langt højere grad genstande for generelle tilslutninger og målbare enheder, samt 
fokuserer på talmæssige- og målbare enheder. Den kvantitative undersøgelsesform tager ikke 
højde for individualitet eller social kontekst, men tager udgangspunkt i generelle tilslutninger 
(Karpatschof, 2015: 447). Vi har forsøgt at forholde os til den kvalitative undersøgelsesform, 
selvom den kvantitative tilgange og de tilhørende undersøgelsesformer også har deres kvali-
teter. Vi har udført forskningsinterview med udgangspunkt i en persons viden frem for at 
belyse en persons livsverden. Vores projekt har som følge af denne tilgang lavet dokument-
analyse af Gentofte Kommunes integrationspolitik, hvor vi ønsker at sammenholde dette med 
den gældende integrationslov.     
I den kvalitative tilgang skal den logisk sammenhæng mellem metode, teori og problemfor-
mulering tilsigtes, og dette udgør kvalitetskriteriet kohærens (Justesen & Mik-Meyer, 2010: 
38). Ydermere skal der være sammenhæng mellem begreber, metode og teorier igennem hele 
projektet, samt præcision af begreber, som er anvendt i vores projekt (Justesen & Mik-Meyer, 
2010: 38). Disse kvalitetskriterier har vi forsøgt at efterleve ved at have projektets hvad og 
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hvordan for øje gennem hele projektprocessen, samt at huske at præcisere vores begreber og 
deres anvendelse i en fodnote eller i afgrænsningen.     
 
Dokumentanalyse 
I følgende afsnit vil dokumentanalyse blive præsenteret, som en metode til at gribe Gentofte 
Kommunes integrationspolitik an, og det vil blive beskrevet, hvordan dette bliver anvendt i 
vores projekt. Der bliver redegjort for det sekundære dokument, beskrevet fremgangsmåde og 
efterfølgende redegjort for udvælgelse og vurderinger af dokumenter. 
Dokumentet, som vi anvender i analysen, er Gentoftes Kommunes integrationspolitik (Det 
hele menneske/bilag 6), der beskriver, hvordan Gentofte Kommune har fortolket integrations-
lovgivningen inden for 11 områder. Dokumentet kan supplere vores to interviews, fordi ’’Til 
forskel fra fx interviewmetoder(...) kan dokumenter bidrage med data til analyser, som ønsker 
at belyse en længere periode eller en historisk udvikling’’ (Lynggaard, 2015: 156) og som 
derudover ’’ (…) som udtrykker det rationale, som dokumentet var udtryk for på tidspunktet, 
hvor dokumentet blev produceret’’ (Lynggaard, 2015: 156). Her vil der blive undersøgt den 
periode dokumentet blev produceret i, og hvilken situation der har været i Danmark på davæ-
rende tidspunkt, og til hvordan den situation er i dag. Fokus vil primært omhandle antallet af 
flygtninge og asylansøgninger, som er modtaget fra 2008 til 2015.   
Der bliver skelnet mellem det primære, sekundære og tertiære dokument, hvor vi kun laver en 
dokumentanalyse af et sekundært dokument. Derfor bliver der kun redegjort for det sekundæ-
re dokument: 
 
Et sekundært dokument kan ses som et dokument, der i princippet er tilgængeligt for alle, som måtte ønske det 
på et tidspunkt i umiddelbar nærhed af den begivenhed eller situation, dokumentet referer til. (...) Sekundære 
dokumenter har ikke nødvendigvis offentligheden som målgruppe, men er dog generelt offentligt tilgængelige. 
(Lynggaard, 2015: 155) 
 
Lovtekster, regeringsrapporter kan være eksempler på sekundære dokumenter, hvor vi tager 
udgangspunkt i en fortolkning af en lovtekst (Det hele menneske/bilag 6). Valget af et sekun-
dært dokument kan begrundes, fordi det var let tilgængelig, selvom det ikke er alle i Gentofte 
Kommune, som kender til denne integrationspolitik. Det er et dokument, som beskriver inte-
grationspolitik, og er derfor en form for lovtekst.  
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Fremgangsmåden i vores dokumentanalyse er lavet gennem den analytisk-induktiv metode, 
hvor der er fokus på at identificere udviklinger og mønstre i dokumenter. Dette kan gøres 
gennem tematikker og periodisering for, at disse indikatorer, kan danne baggrund for brug af 
en teoretisk fortolkning (Lynggaard, 2012: 162). Vi har opdelt ’’Det hele menneske’’ i fire 
tematikker, ligesom ved interviewene, fordi vi tager udgangspunkt i den temacentrerede til-
gang (Lynggaard, 2003: 158). Vi starter derfor med at finde temaerne for efterfølgende at 
anvende decentralisering, bureaukrati, medborgerskabs- og anerkendelsesteorien til at lave 
analysen af vores dokument. Vores fundne tematikker har ledt os videre til, at vi kunne un-
dersøge om det overhovedet er nødvendigt at både have en integrationsplan og et integrati-
onsprogram, da indholdet af disse minder meget om hinanden. 
  
Udvælgelse og vurdering af dokumenter 
I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvilke kriterier vi har valgt ’’Det hele menneske’’ ud 
fra, for derefter at blive redegjort for fire vurderings kritikere af Lynggaard, samt selve an-
vendelse af disse kriterier jævnfør dokumentanalyse. Dokumentet (Det hele menneske/bilag 
6) som er genstand for vores dokumentanalyse, er valgt på baggrund af tre kriterier fra 
´Dokumentanalyse´ af Kennet Lynggaard (Lynggaard, 2015). Første kriterium for at finde 
frem til de væsentlige dokumenter er at give afsenderen en central rolle. Det betyder, at af-
senderen i sig selv har en central rolle at undersøge i forbindelse med valg af dokumenter. 
Andet kriterium er at se på, hvordan det undersøgende spørgsmål i for eksempel problemfor-
muleringen lægger op til en analyse. Endeligt hvilke kilder/databaser der vil være oplagte at 
bruge i forbindelse med problemformuleringen til at søge efter dokumenter på (Lynggaard, 
2015: 158-159). 
Efter udvælgelsen kan vi med fordel vurdere dokumenter ud fra autenticitet, troværdighed, 
repræsentativitet og mening (Lynggaard, 2015: 163). Autencitet ser på ’’ (…) hvorvidt oprin-
delsen og afsenderen af et dokument kan identificeres entydigt.’’ (Lynggaard, 2015: 163). 
Troværdigheden overvejer ’’ (…) hvorvidt der er usikkerheder eller skævheder (bias) forbun-
det med et dokument (…)’’ (Lynggaard, 2015: 164). Repræsentativiteten af dokumenter be-
skrives som ’’ (…) overvejelser om, i hvilket omfang et dokument repræsenterer et typisk 
fænomen eller måske en uregelmæssighed eller et brud med en diskurs.’’ (Lynggaard, 2015: 
164). Til sidst vil vi vurdere, hvorvidt meningen er forståelig og tydelig i dokumenter med 
udgangspunkt i sproget og sammenhængen i teksten (Lynggaard, 2015:164). 
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Interview 
Vores primære empiri er semistrukturerede forskningsinterviews udført med henholdsvis 
Nozad Bamerni, tolk og tokulturel konsulent fra Gentofte Kommune, og Jasper Voigt Mølle-
bro, som er udviklingskonsulent ved Røde Kors. Formålet med interviewene var at få en in-
strumentel dialog, hvor interviewpersonernes svar kunne fortolkes i forhold til vores pro-
blemstilling. Vi valgte den semistrukturerede tilgang, idet vi ønskede at komme omkring for-
udbestemte tematikker, samtidig med at give rum for, at interviewet kunne gå uventede og 
relevante veje, som efterfølgende ville give os ny indsigt. Dette lykkedes både mellem inter-
viewer og Jasper, og interviewer og Nozad, hvor interviewpersonens svar lå til baggrund for 
interviewerens næste spørgsmål. Dermed kom der en naturlig rytme, som ligeledes gjorde 
samtalen mindre formel, og derfor udlignede den asymmetri, som forskningsinterviews bærer 
præg af. Denne asymmetri bundede her i interviewerens rolle som igangsætter, der definerede 
interviewsituationen og havde fastsat emnet, herunder hvilke svar der skulle uddybes, og 
dermed styrede samtalen. Dette inkluderede brug af envejsdialog via en fast inter-
viewer/interviewperson- rollefordeling (Kvale & Brinkmann, 2009: 46-51).  
Inden afholdelsen af interviewene, har vi været opmærksomme på at give en kort briefing, 
hvor vi forklarede formålet med interviewet samt vores problemstilling for at skabe en tyde-
lig ramme for dialogen. Med Jasper skete briefingen under en smalltalk, som skabte en af-
slappet atmosfære mellem interviewer og interviewperson, inden vi efterfølgende tændte dik-
tafonen. Afslutningsvis blev der også lavet en opsummeringen, hvor intervieweren kunne 
tilføje eller kommentere emner, hvilke Jasper også benyttede sig af, dog efter at diktafonen 
blev slukket og således indgår dette i hverken transskriptionen eller analysen. Undervejs i 
begge interview blev der taget noter, som kunne benyttes til at huske den sociale kontekst og 
emotionelle toner, der kunne have indflydelse på fortolkningen af et givent svar fra inter-
viewpersonerne (Kvale & Brinkmann, 2009: 148-150).  
 
 
Valg af interviewpersoner 
Røde Kors  
Vi valgte at tage kontakt til Røde Kors i forbindelse med vores ønske om et interview. Denne 
kontakt blev indgået via en telefonsamtale og en efterfølgende mail. Jasper Voigt Møllebro, 
som er udviklingskonsulent i integrationsteamet i Røde Kors, sendte derefter en opfølgende 
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mail for at imødegå et interview med os, og han blev af den grund vores informant vedrøren-
de Røde Kors integrationsindsats. Vores valg af Røde Kors er taget på baggrund af deres 
samarbejde, i forbindelse med flygtninge, om integrationen med en stor andel af landets 
kommuner. Vores projekt ønskede at forholde sig til både medborgerskabs aspekter, ven-
skabsrelationer og tilknytningen af netværkspersoner/familier.           
 
Gentofte Kommune 
Valget af Gentofte Kommune er taget på baggrund af, at vi i starten havde fokus på hvordan 
to forskellige kommuner, der henholdsvis var dårlige og gode til at integrere flygtninge for at 
kunne benytte en komparativ analytisk tilgang. Da vi ud fra en Kora rapport fra 20148(KO-
RA), kunne se at Gentofte Kommune lå i den dårlige ende af tabellen tog vores projekt, af 
den grund, kontakt til kommunen. Vi prøvede samtidig at tage kontakt til Hørsholm Kommu-
ne, da de i Kora rapporten lå, som værende gode til at integrere. Grundet manglende besva-
relse fra Hørsholm Kommunes side af, og den begrænsede tidsramme for os, var det ikke 
muligt, at få kontakt til andre kommuner. Derfor har vi anset det for værende nødvendigt, at 
ændre perspektivet på vores problemstilling. Dette havde metodiske konsekvenser, da Gen-
tofte har atypiske forhold, der har indvirkning på deres muligheder for at arbejde med inte-
gration, hvilket også gør dem til en interessant case. Det skal bemærkes at Nozad Bamerni 
oprindeligt selv var flygtning og dette skinner igennem ved hans sproglige grammatiske 
fremstilling, som også fremgår i transskriberingen.  
 
Forskningsetik 
Den kvalitative tilgang i den samfundsvidenskabelig forskning indebær særlige etiske pro-
blemstillinger eller potentialer, idet den samfundsfaglige forskning typisk omhandler menne-
skelig praksis, er det yderst vigtigt, at betænke de etiske overvejelser i projektet (Brinkmann, 
2015: 463). Svend Brinkmann berører nogle etiske overvejelser, som undersøgeren skal med-
tænke i sin undersøgelse. Disse etiske overvejelser er: informeret sammenstykke, fortrolighed 
og anonymisering (Brinkmann, 2015: 479). Disse etiske problemstillinger skal overvejes med 
god forskningspraksis. Informeret samtykke skal ske med de medvirkende informanter, i for-
bindelse med optagelse af samtalen, hvor der herigennem overvejes om en anonymisering er 
                                                                                                 
8  Kora  er  Det  Nationale  Institut  for  kommuner  og  regioners  analyse  og  forskning,  den  omtalte  rapport  
omhandlende  kommunernes  integrationsindsats.    
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nødvendigt. Fortroligheden med forskningspraksis skal blandt andet ske via anonymisering. 
Undersøgeren har i forbindelse med de etiske overvejelser omhandlende, at undersøgeren i 
den kvalitative forskning i særlig grad, bruger sine egne erfaringer og holdninger i sin under-
søgelse. Det skal derfor overvejes, hvordan undersøgerens holdninger påvirker arbejdet 
(Brinkmann, 2015: 478). Vi har nøje overvejet de etiske problemstillinger ved vores projekts 
genstandsfelt. Endvidere har vi gjort os grundige overvejelser omkring opgavens indvirkning 
på informanternes egen arbejdsstilling, samt om undersøgerens holdninger påvirker vores 
projekt i en vis grad. Disse etiske overvejelser har medført metodiske konsekvenser for vores 
projekt, som for eksempel ikke at udføre et interview med en flygtning. Der blev vurderet, at 
det kunne være overvældende, at studerende uden reel erfaring med håndtering af potentielt 
sårbare mennesker, beder dem om at beskrive deres oplevelser omkring integration og hvor-
dan de bliver behandlet. Ydermere er der også overvejet om honeymoon fasen kunne være 
relevant, da det er den tilstand, som nogle flygtninge befinder sig i, når de er ankommer til 
eksempelvis Danmark. Flygtningene er først og fremmest lettede over at være væk fra flug-
ten, men efter denne tilstand, indser de hverdagens realiteter. Grunden til, at vi har valgt ikke 
at anonymisere informanterne er, fordi informanterne ikke udtrykte særlige personlige eller 
politiske udsagn, derfor har deres udsagn ikke særlig etisk karakter, slutteligt har de ikke selv 
bedt om anonymisering. Vi har som et led i kvalitetssikringen, haft gjort brug af informeret 
samtykke (Brinkmann, 2015: 478) som i sin helhed går ud på, at informanterne skal være 
bevidste om deres medvirken i vores projekt, og således forstå vores projektets formål. Vi har 
i forbindelse med etablering af kontakt, bekendtgjort formålet med vores projekt og brugen af 
informanternes udtalelser, og af den grund indhentede intervieweren tilladelse til brugen af 
diktafon.                  
 
 
Interviewguide 
Vi havde valgt at udarbejde to interviewguides, en til Nozad Bamerni fra Gentofte Kommune 
og en til Jasper Voigt Møllebro fra Røde Kors. Vi tog udgangspunkt i de valgte teorier, som 
vi ønskede at arbejde med ud fra vores problemstilling, og fandt hermed frem til nogle tema-
er, som kunne være relevante at få vores informanter til at belyse. Vi havde derefter formule-
ret begge guides med specifikke og detaljerede spørgsmål, ikke for at benytte en stram sty-
ring af interviewet, men for at hjælpe de uerfarne interviewere med at holde sig til emnet. 
Desuden var spørgsmålene sat op i kronologisk rækkefølge, så vi kunne arbejde os frem til et 
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overordnet plan (informantens jobfunktioner, rammer), og ned til en begrebsafklaring af 
medborgerskab samt, hvordan der blev arbejdet med dette. Vi valgte at formulere spørgsmå-
lene i et sprog, som vi forventede interviewpersonerne ville kunne relatere til, og dermed 
undlade teoretiske termer, der kunne skabe/øge asymmetrien i interviewet (Kvale & Brink-
mann, 2009: 151-152). Undervejs i interviewene opstod der flere forskellige typer interview-
spørgsmål på baggrund af interviewenes forløb. Det var generelt korte spørgsmål, som enten 
havde karakter af at være indledende, opfølgende eller sonderende. Der er var enkelte gange, 
hvor for eksempel direkte spørgsmål blev brugt til at provokere et skarpere svar fra inter-
viewpersonen, eller tavshed, hvor intervieweren kunne reflektere og byde ind med bemærk-
ninger (Kvale & Brinkmann, 2009: 155-156). Dette interviewforløb lænede sig op ad rejse-
metaforen, hvor intervieweren fulgte samtalens, og samtalepartnerens, retning og løbende 
tilpassede sine spørgsmål for, at samtalen kan fordybe sig i de naturligt opståede emner (Kva-
le & Brinkmann, 2009: 66-67). Vi ønskede hermed at kode interviewene som led i analysen, 
hvilket vi også tog hensyn til i udarbejdelsen af interviewguiden, ved at have de ønskede te-
matikker for øje (Kvale & Brinkmann, 2009: 152). 
 
 
Transskribering 
Vi har transskriberet begge vores interviews i deres fulde længde ud fra et fælles regelsæt9. 
Ligeledes har den oprindelige interviewer som minimum sørget for at have læst transskriptio-
nen igennem, for at mindske risikoen for tabte pointer, samt muligheden for at kunne tilføje 
sociale og/eller emotionelle toner som ikke var tydelige på lydfilen. Således tager vi også 
hensyn til reliabiliteten af transskriptionen (Kvale & Brinkmann, 2009: 202; Kvale & Brink-
mann, 2009: 206-207). Talesprog på skrift kan virke usammenhængende og dermed sløre 
budskabet, og af den grund har vi valgt til dels at skrive i en flydende skriftlig form, der er let 
læselig. Hvorfor sproglige forstyrrelser såsom suk, latter, øh, er undladt, med mindre dette 
har særlig betydning for budskabet, idet vi ikke ønsker at lave en sproglig analyse (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 209-210). Dette skaber selvfølgelig rum til udskriverens fortolkning af 
dialogen, hvilket forsøges at imødegås idet intervieweren som før nævnt, gennemlæser trans-
skriptionen. 
 
                                                                                                 
9  Se  bilag  nr.  3  
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Valg af teori og videnskabsteoretisk tilgang 
Vores valg af videnskabsteoretisk tilgang bunder i en forventning om, at vi som undersøgere 
ikke skal kunne frigøres fra vores forforståelser. Desuden, ville vi også tage udgangspunkt i 
at vælge en videnskabsteori, hvor vi kunne have en pluralistisk metodetilgang for, at vores 
projekt ikke begrænser sig i valg af metoder. Ligeledes ønskede vi ikke at finde løsningsmo-
deller eller en endelig sandhed, men derimod have en åben tilgang til slutresultatet, som i 
højere grad skulle kunne afdække, hvordan medborgerskab ser ud i denne casestudie.  
    
Ser vi på det teoretiske grundlag, er det valgt med henblik på at kunne være med til at besva-
re, hvilke udfordringer Gentofte Kommune og Røde Kors står overfor i deres integrationsar-
bejde. Vi har valgt at benytte os af nogle sociologiske teorier, henholdsvis T.H. Marshall 
samt Grete Brochmanns teori og forskning om medborgerskab og Axel Honneths teori om 
anerkendelse. Disse teorier er valgt, for at have videnskabelig kvalitet som led i kvalitetssik-
ring (Pedersen, 2012: 221). Medborgerskab er valgt for at kunne give en sammenhængende 
besvarelse af, hvordan integrationsloven bliver udmøntet i Gentofte Kommune og hvordan 
begrebet ‘aktiv medborgerskab’, bliver udført i praksis i kommunen samt hos Røde Kors. 
Anerkendelsesteorien er valgt til at diskutere vores analyses delkonklusioner ud fra en tanke 
om, at individet har behov for anerkendelse fra det samfund det befinder sig i. Dette vil ifølge 
Honneth, også være relevant i forhold til flygtninge, idet de ligeledes ønsker anerkendelse i 
det danske samfund.   
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Kapitel 4 - Teoretisk Ramme 
Vi ønsker overordnet, at arbejde ud fra en socialkonstruktivistisk ramme. I det følgende af-
snit, vil vi redegøre for denne videnskabsteori i henhold til vores problemstilling samt til vo-
res valg af metodisk tilgang.  
 
Socialkonstruktivisme  
Viden er i socialkonstruktivistisk forstand, noget som samfundet eller undersøgeren opfatter 
som sandt, og er i en socialkonstruktivistisk forståelse en virkelighedsopfattelse, som vi har 
konstrueret i direkte interaktion eller gennem mødet med andres forforståelser. Dette er sket i 
forbindelse med dannelsen af normer og diskurser i det pågældende samfund. Viden bliver 
konstrueret kollektivt (Pedersen, 2012: 188). Når undersøgeren opnår viden, er det individets 
subjektive sandhed, der opfattes gennem en kontekst, idet socialkonstruktivismen epistemo-
logi ikke tror på eksistensen af den objektive sandhed (Pedersen, 2012: 190). Ligeledes siger 
socialkonstruktivisternes ontologi, at der ikke findes en objektiv sandhed, og at større eller 
mindre dele af virkeligheden er socialt konstrueret (Pedersen, 2012: 208). Socialkonstrukti-
vismens grundtese omkring, hvordan videnskab skal være og skabes er, at man undersøger og 
stiller sig kritisk over for den eksisterende viden på feltet (Pedersen, 2012: 188). Vores pro-
blemstilling arbejder ud fra en virkelighedsopfattelse, hvor den sociale norm hedder: alle skal 
være i arbejde og være aktive medborgere. Dette er en af de bagvedliggende motiver for, at vi 
inddrager medborgerskabsbegrebet: for at sætte spørgsmålstegn ved, hvad integration inde-
bærer og hvordan dette giver sig til udtryk i integrationsarbejdet. Socialkonstruktivisme foku-
serer på: 
 
(...) hvorledes sociale fænomener er konstrueret, hvilke magtforhold der har haft betydning for fastholdelse af 
bestemte „sandheder‟, og hvorledes de er blevet institutionaliseret i samfundet og er blevet en del af kulturen of 
politikken. (Pedersen, 2012: 189) 
 
Derfor bliver der i en socialkonstruktivistisk videnskabsteori sat fokus på magt og sprog. Vi 
vil undersøge de sproglige italesættelser omkring integration, og hvordan forskellige parter 
forstår integration. Det er ikke i en socialkonstruktivistisk forstand op til videnskaben at afgø-
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re, hvad der er den ideelle tilstand, ej heller menes det at være en forskningsopgave. Her er 
det vigtigt at understrege, at vores projekt ligeledes ikke ønsker at finde en ideel løsningsmo-
del, men blot afdække, hvordan forståelsen af integration påvirker måden at integrere flygt-
ninge på. I forlængelse af dette kan nævnes, at der inden for socialkonstruktivisme findes 
forskellige tilgange til hvad der er konstrueret og hvordan. En retning vi finder relevant er 
viden om sociale fænomener er socialt konstrueret. Der kan i denne retning ikke produceres 
objektiv omkring sociale fænomener, idet undersøgeren altid bruger sin forforståelse (Peder-
sen, 2012: 206). Dette stemmer fint overens med vores førnævnte virkelighedsopfattelse, 
hvor det er os for øje, at vi hverken kan eller vil, komme frem til en objektiv sandhed om 
forståelsen af integration og vi er som forskere meget opmærksomme på vores egne holdnin-
ger og meninger kan påvirke vores projekt.  
Nogle af de socialkonstruktivistiske retninger har fokus på mikrostrukturen, som tager ud-
gangspunkt i, hvordan konstruktioner formes i en social interaktion. Her konstrueres blandt 
andet tanker og handlinger i hverdagslivet. Ligeledes har mikro-niveauet fokus på, at magt-
redskaber som autoritet og ressourcer, har en væsentlig argumentation i processen om, at få 
sin forklaring accepteret som sandhed (Pedersen, 2012: 212). I henhold til vores problemfor-
mulering, fokuserer mikro-niveauet her på, hvordan Gentofte Kommune vælger at integrere 
flygtninge, samt hvilke ressourcer de mener, er de rette at bruge.  
 
Analysestrategi 
Det er vigtigt i forbindelse med den socialkonstruktivistiske videnskabsteori at tage udgangs-
punkt i vores problemfelt og problemformulering. Der kan imidlertid ikke vises én analyse-
strategi, som kan karakterisere socialkonstruktivisme, men det er vigtigt, at man overvejer 
hvilke spørgsmål og svar der findes relevante (Pedersen, 2012: 220). Forholdet mellem teori 
og empiri bunder i forskerens egen forforståelse og derfor er det ikke logisk at benytte forkla-
rende teorier i en forskers arbejde. Analysen skal medvirke til at dekonstruere eksisterende 
opfattelser af fænomener og åbne op for, at der er mange måder at gribe teori an (Pedersen, 
2012: 221). I vores projekt sker dette ved at belyse flere forskellige perspektiver på begrebet 
integration, og konsekvenserne af disse perspektiver. I forbindelse med konklusionen kan der 
med socialkonstruktivistiske øjne aldrig konkluderes med verificering eller falsificering. 
Konklusionen skal i socialkonstruktivistisk forstand nærmere være en opsamling (Pedersen, 
2012: 224). 
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Refleksioner over socialkonstruktivismen 
I forbindelse med vores valg af socialkonstruktivismen, vil vi i dette afsnit komme ind på 
nogle generelle kritikpunkter. Først og fremmest kan der sås tvivl om, hvorvidt alle sandhe-
der er gyldige, hvis sandheden er en subjektiv konstruktion. I hvilken grad er videnskaben 
nødvendig i søgen på sandheder om verdenen, hvis hvert individ erklærer sin forståelse for 
værende sand. Et andet kritikpunkt omhandler eksistens spørgsmålet: hvis det sociale ikke 
findes eksisterer integration så ikke? Det tredje kritikpunkt: 
 
(...) går på indre selvmodsigelser i den socialkonstruktivistiske videnskabsteori: Socialkonstruktivister kan ikke 
på en og samme tid hævde, at der ikke findes sandheder, og hævde, at det er en sandhed, at der ingen sandheder 
findes. (Pedersen, 2012: 224-225) 
 
 
Teorigrundlag 
Vores teoriapparat er funderet i både vores videnskabsteoretiske og vores tværfaglige fokus, 
som er præget af sociologi og politologi. Vores teoris politologiske perspektiv er defineret af 
bureaukrati og decentralisering, mens det sociologiske fokus ligger primært hos Axel Hon-
neth anerkendelsesteori. Medborgerskabsteori er både funderet i det politologiske og det so-
ciologiske. Vi vil primært bruge medborgerskabs teorien omkring en begrebsliggørelse af 
medborgerskabet og statsborgerskabs aspektet.   
 
Medborgerskab  
Vi sammenholder i dette afsnit Marshall og Brochmanns medborgerskabs perspektiver og 
tager dermed afsæt i Marshalls medborgerskabs definition. Der vil i dette afsnit derfor først 
rettes fokus på Marshall og derefter Brochmann. Thomas Humphrey Marshall var en britisk 
sociolog, som mest var kendt for sit hovedværk ’’Medborger og sociale klasser” (Marshall, 
2003); udgivet første gang i 1950. Han var en af de første til, at begrebsliggøre medborger-
skab, og har derfor været en inspiration til alle, som har beskæftiget sig med medborgerskab 
efterfølgende. Marshall prøvede at beskrive begrebet medborgerskab ud fra den samfundshi-
storiske udvikling, den kapitalistiske markedsøkonomi og velfærdsstaten. Marshall beskriver 
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de rettigheder individet har, og skelner mellem en enhed af tre dimensioner for rettigheder; 
Individets politiske-, civile- og sociale rettigheder.  
 
-   De politiske rettigheder indebærer at have ret til at stemme, og selv kunne stille op til 
valg, denne rettighed blev til i 1900-tallet.  
-   De civile rettigheder indebærer personlig frihed såsom ytringsfrihed og religionsfrihed 
og blev tildelt i 1800-tallet. 
-   De sociale rettigheder er defineret ved, at befolkning har ret til sociale ydelser, hvis 
man opfylder visse forpligtelser og blev udformet i forhold til velfærdsstaten i 1959, 
hvor rettighederne er den sociale velfærd, som f. eks fri uddannelse (Marshall, 2003: 
77). 
 
Ud fra dette perspektiv, kan vi tilføje, at i Danmark har flygtninge kun de civile og sociale 
rettigheder. Marshalls definition af medborgerskab er, at det er en status, som bliver tildelt til 
dem som er blevet anerkendt, inden for et fællesskab, i forhold til deres rettigheder og pligter. 
Medborgerskab er et fællesskab, hvor anerkendelsen går igennem individets rettigheder og 
pligter i samfundet, som er nedskrevet i en lov. Rettighederne og pligterne er ikke fastlagt og 
kan variere afhængigt af fællesskabet (Marshall, 2003: 23). Disse rettigheder ville i forhold til 
vores projekt være, at flygtninge har krav på for eksempel: bolig, danskundervisning og at 
blive introduceret til at arbejdsmarkedet eller uddannelse. Pligterne ville derimod være, at 
flygtningene skal bestræbe sig på at være i uddannelse eller beskæftigelse, og på den måde 
bidrage til samfundet. Udover de rent formelle pligter, eksisterer der også de moralske og 
sociale pligter. I dette fællesskab udvises solidaritet over for medborgerne, som er gældende 
uanset de økonomiske, kulturelle og sociale forhold. Dette betyder at man som medborger 
bliver betegnet som ligestillet (Marshall, 2003: 23).  
Grete Brochmann har viderebygget på Marshalls medborgerskabs aspekt, med fokus på mi-
gration og velfærdsstaten i skandinavisk perspektiv, og derfor tager vi afsæt i hende. Broch-
mann er norsk sociolog og institutleder på Universitetet i Oslo. 
I følgende afsnit vil vi afdække de centrale aspekter for medborgerskab, og delvis også stats-
borgerskabs perspektiv fra Borchmanns forskning, som vi finder relevant. Brochmann arbej-
der i sin forskning videre på samfundsborgerbegrebet10 ud fra citizenship-tankegangen11, som 
                                                                                                 
10  samlebegreb  for  statsborgerskab  og  medborgerskabs  delen  i  Grete  Brochmanns  optik.    
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der både indeholder ideer omkring individuelle og sociale bånd samt deltagelse. Hun bruger 
betegnelsen samfundsborgerskabet til at beskrive det engelske citizenship (Brochmann 2003: 
7) og hun definerer samfundsborgerskabet, som værende to sfære, nemlig staten (statsborger-
skab) og samfundet (medborgerskab) (Brochmann 2003: 8). Hun skelner mellem disse som 
værende selvstændige enheder med hver deres dimensioner. Dette gør hun ved, at tilskrive 
statsborgerskabet de formelle og juridiske rammer for medlemskab i en nation. Statsborger-
skabet skaber, derfor et tydeligt skel mellem det “vi”, som har statsborgerskab og “dem”, der 
ikke har det. Der kan således tales om en polarisering mellem disse grupperinger. Medbor-
gerskab har, i forhold til statsborgerskab, en mere åben definition. Brochmann betegner med-
borgerskabet, som det substantielle i forhold til det formelle statsborgerskab. Medborgerska-
bet kan i bred forstand defineres til at man er en del af samfundet, og kan derfor ikke forkla-
res ud fra en universel tankegang, da det er langt mere kontekstafhængig i sin udformning 
(Brochmann, 2003: 8-9). Medborgerskabet har flere dimensioner i sig, som hver især handler 
om” identitet, lojalitet, tillit og deltakelse” (Brochmann, 2003: 9). Disse dimensioner om-
handler individuelle følelser hos det enkelte individ og derfor handler medborgerskab om 
følelsen af at høre til og have et tilhørsforhold. Medborgerskabet hører til et idealplan, hvilket 
indebærer at borgeren både opfylder pligter og deltager i samfundets liv (Brochmann, 2003: 
9). Derudover peger Brochmann på, at mange flygtninge ikke har tillid til det politiske system 
(Brochmann, 2003: 14 -15). Ved medborgerskabets forskellige dimensioner ligger overvejel-
ser om, hvorvidt deltagelse i realiteten er muligt og på hvilken måde deltagelsen skal foregå. 
Brochmann henviser derfor også til at deltagelse i samfundet er ulige fordelt på grund af for-
skellige forudsætninger for deltagelse (Brochmann, 2003: 14). Derudover stiller Brochmann 
sig også spørgende omkring forholdet mellem rettigheder og pligter i moderne demokratier, 
og hvordan det påvirker individets egne ressourcer og egenskaber (Brochmann, 2003: 13). 
Brochmann henviser blandt andet til Marshall omkring samfundsborgerskabets integrerende 
virkning (Brochmann, 2003: 9). Marshall tildeler integration og ligestilling stor værdi og der-
for skal flygtninge behandles ligeværdig og respektfuldt. Flygtningene skal opfattes, som 
personer der bliver værdsat i samfundet (Brochmann, 2003: 10). Hvis individet har en svag 
medborgerskabsfølelse i pågældende samfund, kan det resultere i marginalisering, som kon-
sekvens af nogle karakteristika eller forhold, som det resterende samfund ikke kan anerkende. 
Dette resulterer i, at personen mister sit tilhørsforhold og medborgerskab (Brochmann, 2003: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
11    Engelsk  begreb,  som  er  en  fællesbetegnelse  for  både  rettigheds  og  tilhørs  dimensionen.  Et  be-­
greb,  som,  derfor  både  rummer  statsborgerskab  og  medborger  begrebet  i  et  begreb.  Citzenship  inde-­
holder  flere  fænomener,  som  identitet,  deltagelse  og  rettigheder.              
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9). Brochmann peger også på, at selve opbyggelsen af de rettigheder der er i samfundet, er 
omfattet af forskellige holdninger fra majoriteten og minoriteten. Minoriteter kan mene, at 
majoriteten i samfundet har udformet rettighederne, og tager derfor ikke hensyn til minorite-
ternes behov (Brochmann, 2003: 11). 
Ifølge Brochmann kan en flygtning sagtens være statsborger uden at være medborger, og om-
vendt. Hun tilføjer etnicitet i forhold til klassetilhørsforhold, hvor Brochmann ind tænker den 
sociale og kulturelle dimension i dens mulighed for deltagelse i samfundet. Dette bliver tyde-
liggjort ved deres muligheder for at komme i beskæftigelse, og medfører ofte til under kvali-
ficering i ansættelser, da de får jobs som de er overkvalificerede til (Brochmann, 2003: 13).  
Nationalstaterne har forskellige tilgange til integration, her påpeger Brochmann, at det er 
nemmere at blive integreret i lande, som lægger mest vægt på en civil baseret tilgang til inte-
gration. Frem for lande som i højere grad baserer sig på etnos baserede tilgang til integration, 
da denne tilgang ofte virker ekskluderende i sin tilgang til eksempelvis flygtninge (Broch-
mann, 2003: 18). Her kommer skismaet mellem etnos og demos ind. Den etnos orienterede 
tilgang vægter homogenitet, tradition og kultur høj. Omvendt ved den demos baserede tilgang 
vægtes demokrati og fællesskab, hvor civilsamfundets rolle er af væsentlig højere betydning. 
Herfra konkluderer Brochmann, at det er lettere, at blive statsborger i et samfund med demos-
baseret tilgang end et samfund med en etnos-baseret tilgang, mens medborgerskabet er svære 
at definere (Brochmann, 2003: 18). Som opsummering på Brochmanns bidrag til medborger-
skabs debatten og det dertilhørende medborgerskab og statsborgerskab, får hun skarpt define-
ret forskellen på statsborgerskab og medborgerskab, og skaber derfor bro mellem Marshalls 
definition på medborgerskab med de respektive rettigheder og pligter. Derudover sætter hun 
også samfundsborgerskabet i en international og national kontekst, som hænger i tråd med et 
mere politologisk fokus på integrationen. Brochmann bruger sociologiske begreber til at sætte 
medborgerskab og statsborgerskab i perspektiv.  
 
Refleksioner over medborgerskab   
I forhold til vores projekt kan det kritiseres, at Marshall ikke tager højde for kvinder, flygt-
ninge, uarbejdsdygtige og forskellige etniciteter (Jæger, 2000: 228-229). Vedrørende vores 
projekt kan dette kritiseres, fordi vi fokuserer på flygtninge og deres mulighed for integration. 
De tre rettighedstyper har også fået kritik, fordi de ikke kan løse hele kompleksiteten omkring 
medborgerskab. Marshall har en mere konservativ tankegang om verden og ting, som for 
eksempel religion eller kultur, og benytter ikke disse til at beskrive problemer med medbor-
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gerskab (Marshall, 2003: 25-35). I vores projekt kan religion eller kultur have en vigtig rolle, 
da de personer, som skal integreres oftest har en anden religion eller kultur end majoriteten i 
Danmark. Dette kan give problemer i forbindelse med at få arbejde og blive integreret (Jæger, 
2000: 228-229). Brochmann er som tidligere skrevet nordmand, og hendes forskning tager 
derfor også afsæt i det norske samfund. Dette har mange lighedspunkter med det danske, men 
der er væsentlige forskelle, som ikke kan sættes lig danske forhold, såsom diskurser og den 
politiske sammensætning fordi vores samfund har forskellige sammensætninger. Dette bety-
der, at forskningen ikke nødvendigvis er direkte overførbar til danske forhold. Derudover 
bruger Brochmann også svage begreber, som kan være svære at definere, men som er yderst 
medgørlige til at gøre kontekstuelle i andre dimensioner, som også berører grene af Broch-
manns forskning.       
 
 
Anerkendelsesteori12 
Vores projekt har taget afsæt i Gentofte Kommunes håndtering af integration af flygtninge, 
samt Røde Kors’ frivillige integrationsarbejde med disse. Vi vil benytte Axel Honneths aner-
kendelsesteori som værktøj til at forstå, hvilke aspekter man bør indtænke i integrationen 
således, at den enkelte kan føle sig anerkendt i det danske samfund. Anerkendelsesteorien vil 
i projektet benyttes til at diskutere, hvorfor mange flygtninge vil gå til integrationsprocessen 
motiverede, for at indgå i et dansk fællesskab, på baggrund af Brochmanns forskning om 
medborgerskab. 
Set ud fra Axel Honneths perspektiv giver det mening at benytte begrebet anerkendelse, ef-
tersom en flygtning først får sin identitet, som et socialt accepteret medlem af samfundet ved 
at overtage den generaliserede andens handlingsnormer13 (Honneth, 2006: 109-111). Denne 
anskuelse er interessant i projektets genstandsfelt, idet medborgerskab netop handler om at 
være en deltagende samt ydende borger i samfundet. Her kan det være relevant at diskutere 
hvordan en flygtning kan være deltagende og ydende i henhold til Honneths kriterium for 
identitetsdannelse. 
 
                                                                                                 
12  Dette  afsnit  læner  sig  op  ad  studenterrapporten  “Mødet”s  afsnit  om  anerkendelse,  dog  med  den  
aktuelle  problemstilling  (Mødet,  2013)  
13Eksempelvis:  Flygtninge  skal  se,  hvordan  danskere  agerer  i  samfundet  og  tilpasse  sig  herefter,  for  
at  opnå  anerkendelse  og  danne  sig  en  identitet.  
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Anerkendelsessfærer 
Anerkendelse findes i tre sfærer: 
- kærlighedssfæren (privatsfæren) 
- den retsligesfære 
- den solidariskesfære 
Først vil vi danne et overblik over disse tre sfærer og deres funktioner, både enkeltvis, men 
også samlet set med særligt henblik på den retslige- og solidaritetssfæren, da disse er særligt 
relevant for vores opgave. Kærlighedssfæren referer i særlig grad til alle primærrelationer, 
hvilket indebærer følelsesmæssige stærke bånd. Igennem båndet bekræfter parterne hinan-
dens behovsnatur, og det kan ses som en gensidig erfaring af at være afhængige af hinandens 
behov. Anerkendelsen har her en karakter af accept og opmuntring (Honneth, 2006: 130-
131). Selvtilliden udvikles i kraft af den gensidige anerkendelse, der bekræfter individet i dets 
særlige driftsnatur (Honneth, 2006: 67). Ifølge teorien er flygtninges situation, som uintegre-
rede individer ikke noget som mødes med opbakning fra de resterende samfundsmedlemmer 
(Honneth, 2006: 164). I den anden retsligesfære bliver alle i samfundet behandlet som for-
nuftsvæsener og besidder, som udgangspunkt, lige universelle rettigheder. Individet er i stand 
til at få selvrespekt ved at blive anerkendt som et autonomt subjekt (Honneth, 2006: 146-
149). Her vil det også være interessant at dykke ned og sætte spørgsmålstegn ved, om man 
som flygtning i Danmark føler sig anerkendt i denne sfære, når man ikke har samme juridiske 
rettigheder som danske statsborgere. Den tredje form for anerkendelse sker gennem relatio-
nen til fællesskabet, hvor flygtningen bliver anerkendt på baggrund af dets deltagelse og en-
gagement. Flygtningen indgår i samfundets eller gruppens solidaritet, hvor denne bidrager til 
samfundets organisering. Det er gennem handlinger, præstationer og bidrag, at flygtningen 
bliver anerkendt for bidrag til samfundets reproduktion (Honneth, 2006: 164). Dette er dog 
svært, idet flygtningen skal gennem en længere proces, før de kan besidde et arbejde, grundet 
manglende dansk kunstskaber og formalia. Det essentielle ved solidaritetssfæren er opnåelsen 
af selvværdsættelsen, hvor man anser sig selv som et medlem af et solidarisk fællesskab 
(Honneth, 2006: 172). Et individ er derfor i stand til at identificere sig med sig selv, så længe 
dets egenskaber og særegenheder møder opmuntring og støtte fra omverdenen (Honneth, 
2006: 47). Samlet set mener Honneth, at individet skal anerkendes indenfor alle tre anerken-
delsessfærer, for at han/hun kan opnå fuld integration i samfundet og samtidig opleve en suc-
cesfuld selvrealisering (Honneth, 2006: 120).  
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Refleksioner over anerkendelsesteorien 
 I dette projekt er det fundet relevant at tage fat på den retslige- og solidariske sfære, uden de 
dertil hørende krænkelse, da disse kan være behjælpelige med at diskutere udfordringerne 
ved en succesfuld integrationsproces. Dette gøres velvidende at de tre sfærer hænger sammen 
og kun samlet kan give et helhedsbillede af et individs anerkendelses grad. Da vi ikke kom-
mer i direkte kontakt med flygtningene selv, vil vi ud fra et teoretisk grundlag diskutere, 
hvorvidt der arbejdes anerkendende med integration.  
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Kapitel 5 - Analyse 
Analysestrategi 
Der vil i dette afsnit blive belyst retningslinjerne for en socialkonstruktivistisk analysestrate-
gi. Dette vil give viden omkring forskerens socialkonstruktivistiske tilgang til at producere 
viden ud fra det indsamlede og producerede datamateriale (Pedersen, 2012: 220).  
I forhold til socialkonstruktivismens analyse er det vigtigt hele tiden at have øje for sit pro-
blemfelt og problemformulering (Pedersen, 2012: 220). Dette er for at bevare en rød tråd 
gennem hele projektets analyse. Vi ønsker i denne sammenhæng at gøre brug af den temacen-
trerede tilgang i vores analyse for at kunne belyse emner eller temaer, der findes relevante i 
det indsamlede datamateriale. Ved denne tilgang får man en dybdegående forståelse af det 
ønskede perspektiv eller tema, og denne tilgang er også velegnet til komparative studier af 
det valgte tema eller emne (Thagaard, 2004: 158). Vi ønsker i vores analyse at gå i dybden 
med forskellige temaer i vores interview af Jasper og Nozad for at tydeliggøre forskelle og 
ligheder, i deres perspektiver på et givent tema. Det er dog vigtigt ved den temacentrerede 
tilgang at få beskrevet den kontekst interviewet er foretaget i, da den temabaserede tilgang 
tager tekstbidder ud, som er set fra en helhed af noget andet. Dermed kan helhedsforståelsen 
fortolkes i flere kontekster. Der skal af den grund i analysen fremgå, hvilken sammenhæng 
det pågældende udsagn er blevet taget ud fra (Thagaard, 2004: 159). Ved den temacentrerede 
tilgang er det god praksis at opdele datamaterialet i kategorier/temaer, som man gerne vil 
undersøge nærmere. Kategoriseringerne er i en temacentreret tilgang et krav på sammenligne-
lighed, da man ellers ikke i samme grad kan foretage en kvalificeret sammenligning af de to 
interviews, som vi anvender i analysen (Thagaard, 2004: 159). I forbindelse med kategorise-
ringen af den pågældende producerede og indsamlede empiri skal det huskes, at antallet af 
kategorier ikke er ligegyldige for analysens kvalitet. For mange kategoriseringer skaber en 
overskuelig ramme for en vellykket analyse. Omvendt kan for få kategoriseringer medføre en 
svag analyse, som er præget af mangelfuldt indhold. Derfor er det meget vigtigt, at man ser 
sig kritisk på projektets datamateriale og ser på de pågældende mønstre datamaterialet har. 
Ud fra denne forståelse kan man vurdere, om det udgør en god ramme for et passende antal 
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kategoriseringer (Thagaard, 2004: 159). I udarbejdelsen af de temacentrerede tilgange til pro-
blemstillingen ligger der etiske problemstillinger bag. Dette skyldes, at vores indsamlede 
datamateriale, bliver bearbejdet ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang, og dermed er kon-
strueret efter vores formål med projektet. Af den grund bliver datamaterialet med en social-
konstruktivistisk tilgang produceret ud fra den virkelighed, som vi ser den ud fra. Dette bety-
der at undersøgeren har rollen til at bestemme, hvordan de forskellige udsagn skal defineres 
samt fortolkes. Dermed kan de involverede informanter måske ikke se sig selv i den færdige 
udgave af analysen, og derved måske føle sig fremmedgjort i projektet (Thagaard, 2004: 174-
175).   
 
Indledning 
I dette kapitel analyserer vi vores empiriske materiale, det vil sige de to interviews og de ud-
valgte dokumenter. Denne udformning gør vi brug af for at belyse, hvilke udfordringer vores 
informanter møder i arbejdet med integration af flygtninge. Dette gør vi i kontekst af begre-
berne decentralisering og Max Webers bureaukrati forståelse samt integrationslovgivningen. 
Kapitlet er opbygget i en struktur, hvor vi starter med en politologisk tilgang der afdækker, 
hvilken kontekst “Det hele menneske” er blevet produceret i. I forlængelse heraf undersøger 
vi hvordan integrationen ser ud i dagens Danmark, nærmere bestemt i Gentofte, og hvordan 
det giver sig til udtryk i førnævnte dokument. Dette leder naturligt videre til et afsnit, hvor vi 
tager fat i de bureaukratiske udfordringer, som begge vores informanter påpeger lovgivningen 
skaber. Desuden vil vi analysere, hvordan disse udfordringer påvirker arbejdet med en vel-
lykket integration. Endvidere følger en undersøgelse af, hvordan lovgivningens krav om ak-
tivt medborgerskab fortolkes og implementeres i Gentofte Kommune. Dette gøres ved at gå i 
dybden med Nozad Bamernis erfaringer gennem sit arbejde ved kommunen, samt inddrage 
Røde Kors’ udviklingskonsulent Jasper Voigt Møllebos tilgang til, hvad medborgerskab er. 
Endvidere undersøger vi, hvordan Røde Kors arbejder med flygtninge i forsøget på at hjælpe 
dem med at skabe en vellykket integrationsproces. I forbindelse med medborgerskabs aspek-
tet, finder vi det også relevant at se på samarbejdet mellem det kommunale apparat og 
ngo’ere, herunder Gentofte Kommunes samarbejde med Netværkshuset og Røde Kors’ tiltag 
til samarbejde med diverse kommuner. Vi vil i pågældende afsnit også diskutere spørgsmålet 
om, hvorvidt kommunen selv gør eller bør løfte medborgerskabsopgaven eller om samarbej-
det kan legitimeres. Slutteligt vil analysen tage fat på de (kulturelle) barrierer, som de to in-
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formanter oplever gennem deres integrationsarbejde, og hvordan det kan spænde ben for et 
succesfuldt samarbejde mellem flygtning og kommune/ngo, samt den enkelte flygtnings inte-
grationsproces.   
 
 
Integrationspolitikken set i det aktuelle perspektiv 
Vi har valgt en socialkonstruktivistisk tilgang i projektet, og finder det af den grund relevant 
at gribe vores dokumentanalyse an med udspring i denne tilgang. Derfor starter vi med at se 
på den kontekst dokumentet er produceret i. 
I 2015 fik Region Hovedstaden visiteret 1340 flygtninge (Ny i Danmark A, 2015: 8), hvor-
imod de i 2008 fik 166 flygtninge (Ny I Danmark B, 2008: 43). Denne kontekst er et vigtigt 
element, når man skal diskutere Gentofte Kommunes integrationspolitik, idet at denne er 
skrevet i 2008. Vi sætter derfor spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne politik fortsat er aktuel 
med den nuværende flygtningesituationen. Der er flere faktorer, som påvirkes af denne stig-
ning. Heriblandt, at Gentofte Kommune har ladet driftskontiene stige i takt med den stigende 
flygtningestrøm, hvilket betyder, at integrationsprogrammet (tidligere kendt som introdukti-
onsprogrammet) er gået fra et råderum på 5,725 mio. kr., til 13,724 mio. kr. (Danmarks Stati-
stik).  
I følgende afsnit vil der blive redegjort for udvælgelsen og vurdering af dokumentet med ud-
gangspunkt i afsnittet om dokumentanalyse som kvalitativ metode.  
Ud fra de tre kriterier kan vi se, at afsenderen i dokumentet ’’Det hele menneske’’ spiller en 
væsentlig rolle. Gentofte Kommune ønsker at fremstå på en god og attraktiv måde gennem 
dokumentet. Ydermere er afsenderen vigtig i det her tilfælde på baggrund af den politiske 
linje, som er forskellige i kommunerne. Det vil sige, at den politiske holdning, som byrådet 
havde i udgivelsen, oprindelig var afsenderens holdning. I næste kriterium er der fokus på det 
undersøgende spørgsmål i problemformulering. Her har vi undersøgt, hvordan lovgivningen 
betegner vellykket integration, og hvordan der skabes vellykket integration. På baggrund af 
dette kriterium, har vi valgt dokumentet, fordi der præcis står hvad Gentofte Kommune gør 
for at skabe integration ud fra lovgivningen. Angående sidste kriterium har vi set på, hvilke 
hjemmesider der ville være relevant i vores problemformulering. Projektet omhandler Gen-
tofte Kommunes integrationspolitik, derfor har det være oplagt at søge efter empiri til analy-
sen via blandt andet Gentofte Kommunes og Nyidanmarks hjemmeside. 
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’’Det hele menneske’’ har en entydig oprindelse og afsender, derfor har vi ikke været i tvivl 
om dokumentets autencitet. Det fremgår tydeligt, at det er Gentofte Kommune, der er afsen-
der, fordi afsenderens navn står på dokumentet, samt det er fundet på kommunens hjemme-
side. Dokumentet betragtes som troværdig, da det kommer fra en myndighed. Dog kan der 
være framing og politiske overvejelser, som kan give et misvisende billede, da afsenderen er 
det daværende byråd i Gentofte Kommune, hvor deres holdninger ønsker at blive fremstillet 
mest mulig attraktiv. Vi har ikke undersøgt andre kommuners måde at integrere på, derfor 
kan vores undersøgelse ikke sige noget om, hvorvidt det er repræsentativt. Integrationspoli-
tikken kan skifte holdning fra kommune til kommune afhængigt af, hvilken politisk holdning, 
der er i byrådet. Det vil derfor kræve en større undersøgelse at kunne besvare, hvorvidt hold-
ningen til integration er den samme som i Gentofte Kommune. Hvis vi ser på sproget og 
sammenhængen i teksten i ’’Det hele menneske’’, er det let forståeligt, og man kan tydeligt 
se sammenhængen fra lovforslag til initiativ. Dette tolker vi, er et forsøg på at nå ud til den 
almene dansker. 
Vi har valgt at inddele ‘’Det hele menneske’’ efter de tematikker, som vi fandt i teksten og 
var relevante for vores analyse. Sammenholdt med kodningen af vores afholdte interviews, 
dannede vi et overblik, og fandt frem til fire hovedtemaer vi fandt interessante, at strukturere 
vores analyse kapitel ud fra. Temaerne er bureaukrati, medborgerskab (teoretisk og praktisk), 
samarbejde mellem kommune og ngo, og slutteligt barrierer i flygtninges mulighed for inte-
gration. Disse tematikker er listet i kronologisk rækkefølge i overensstemmelse med analy-
sens opbygning. Vi fandt denne rækkefølge logisk, idet vi går fra et mere overordnet, statsligt 
plan og videre ned til temaer der bevæger sig helt ind til kernen af vores problemformulering, 
dette afspejler ligeledes projektets opbygning.  
 
Delkonklusion  
Ud fra dokumentanalysen kan vi konkludere, at dokumentets kontekst har en betydelig faktor 
i den nuværende situation. Dokumentet kan derfor ikke med sikkerhed siges at være repræ-
sentativt for den nuværende situation, da situationen i 2008 var anderledes end den pågæl-
dende situation i dag. Derudover er dokumentet troværdigt, selvom det uden tvivl er vinklet. 
Derudover er Gentofte Kommunes integrationspolitiske dokument udarbejdet, som en for-
tolkning af de lovmæssige rammer.  
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Bureaukrati 
Vi vil i dette afsnit koncentrere os om, hvordan bureaukrati er en del af integrationsarbejdet 
og hvorledes vores informanter oplever og tackler de udfordringer der følger med.  
Vi har i foregående afsnit fremhævet, hvordan flygtningesituationen siden 2008 har forandret 
sig. Jævnfør stigningen i flygtningestrømmen mener vi, at bureaukratiets rolle også har for-
andret sig. Det forøgede arbejdspres på Gentofte Kommune må fremskynde standardiseringer 
grundet fokus på at højne effektiviteten. Dette henviser både Jasper og Nozad til i forbindelse 
med interviews. Nozad siger direkte i forbindelse med at finde en permanent bolig til flygt-
ninge at:  
 
(...) for nogle år siden kunne man sige efter 14 dage, så kan vi finde en permanent bolig til de flygtninge når de 
kommer. Men tiderne skifter, jo flere de kommer jo større pres kommer der på kommunerne. Indtil nu har vi løst 
problemet med boliger, meget hurtigt, det er ikke så stort et problem lige nu, men det bliver i fremtiden. (Bilag 
5:1) 
 
Jasper kommer derudover ind på at reformerne fra regeringens side generelt har medvirket til 
et større pres på kommunen, hvor dette pres er blevet udmøntet i mere bureaukrati: 
 
 Der har været rigtig mange forskellige reformer der har skyllet ind over jobcenteret, kontanthjælpsreform, dag-
pengereform - der har været rigtig mange - hvor integrationsområdet også konstant er i ændring. Løbende bliver 
den ændret. Lovgivningen der bliver ændret allermest. Og de stiller nogle krav til at medarbejderne skal følge 
med der. (Bilag 4: 11) 
 
Disse forandringer medfører ifølge Jasper, at der er kommet en del mere administrativt arbej-
de, og mindre personale til personlige møder i kommunerne på integrationsområdet.  Dette 
underbygges også af Jasper som siger: “(...) der [er] også kommet en del administrativt ar-
bejde på området. ” (Bilag 4: 11) og “(...)tit og ofte kan vi jo også mærke ressourcemangel, 
der mangler mennesker. Personlige til at løfte opgaven” (Bilag 4: 11). Hermed mener Jasper, 
at på grund af de mange reformer på området medfører det, at der er et manglende fokus på 
den enkelte sag, samt mere bureaukrati. Begrebet bureaukrati bliver i det daglige anvendt og 
opfattet, som værende bestående af en langsommelig og stivhed i systemets opbygning. Dette 
sker på trods af, at den individuelle sagsbehandling er noget, som vægtes højt i integrationen: 
Dette kan ses i Gentofte Kommune, som i deres integrationspolitiske dokumentet “Det hele 
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menneske” skriver: “På grundlag af den enkeltes færdigheder og forudsætninger skal der i 
samarbejde med den enkelte udarbejdes en integrationskontrakt (...)” (Bilag 6: 8). Den indi-
vidualiserede tilgang er også meget anerkendende, idet den enkeltes behov tilvejebringes i 
integrationsprogrammet og dermed anerkendes som et helt menneske.  
Et andet aspekt som lovgivningen påvirker, er sagsbehandlerens handlefrihed, hvor det er 
relevant at diskutere hvorledes den er indskrænkende i integrationsarbejdet. Nozad og Jasper 
peger på, at sagsbehandling ikke i særlig grad sker individuelt, men i højere grad er påvirket 
af bureaukrati. 
Ifølge Nozad, er der et pres på deres integrationsarbejde, fordi de skal dokumentere alt. Et 
møde med en flygtning efterfølges oftest med dokumentation. Hvorfor deres tid kunne have 
været disponeret bedre til fordel for flygtningene. Nozad tilføjer ydermere om systemet, at 
integrationskontrakten og integrationsplanen tager meget tid fra medarbejdernes centrale 
ærinde. Nozad perspektiverer derefter til tidligere tider, hvor at der ikke i lige så høj grad var 
bureaukrati, hvor sagsbehandleren havde mere handlefrihed: 
 
Bureaukratiet spilder tid og ressourcer faktisk. Heldigvis sker det ikke så tit også. Man laver planen og hvis der 
er nogen ændringer - borgeren er rigtig god til at, hvis der sker noget også. (Bilag 5: 10) 
 
Jævnfør tidligere nævnte bureaukrati forståelse, hvor bureaukratiet blandt andet beskrives 
som langsommeligt og “stift”, vil vi her fremhæve Jaspers henvisning til flygtninges oplevel-
se af deres møde med myndighedspersonerne:  
 
Men der er nogen som er ekstremt frustreret, over det de oplever. (...) Der har ikke været en ordentlig forvent-
ningsafstemning, at de ikke har vidst, hvad de kom ud til, når de kom ud - og deres rettigheder. Det kan også 
være dårlig sagsbehandling. (Bilag 4: 12) 
 
Han siger her helt tydeligt, at nogle flygtninge ikke har positive oplevelser af sagsbehandlin-
gen, og savner mere nærvær. Sammenholdes dette med Nozads udtalelse om bureaukratiet 
som tidsrøver, kan man stille sig kritisk overfor, om balancegangen mellem tid til personlig 
sagsbehandling og tid til dokumentering er tilpas nuanceret i forhold til flygtningenes behov 
for anerkendelse fra systemet. Nozad forsøger at imødegå denne problematik ved at individu-
alisere hans møder med flygtninge:  
 
(...) Integration er efter loven. Det betyder ikke, at man skal se okay bogstaveligt, at sådan er det. (...) Behover 
er, det kommer an på hvad er det for en uddannelse du har med hjemmefra. Hvad er det for en kvalifikation du 
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har med. Alle de her ting de tager vi i betragtning - og hvad man selv skal(...) Og så skal der være samarbejde 
med jobcenteret, hvor de planlægger med enkeltpersoner. (Bilag 5: 4) 
 
Det kan være svært at sige, at Gentofte Kommune kun handler ud fra standardiseringer og 
rammer, men i vores empiri er der indikatorer, som tyder på bureaukrati. Dette betyder, at der 
bruges meget tid på at dokumentere deres arbejde. Dog er Nozad efter eget udsagn “heldig”, 
idet han er fritaget for journalisering, og derved kan koncentrere sig om den direkte kontakt 
med flygtningene (Bilag 5: 8). Konsekvensen heraf er at tiden bliver taget fra arbejdet med 
flygtninge. Endvidere fortæller Jasper også:  
 
(...) jeg tror enhver sagsbehandler fra en kommune vil sige: Vi er myndighedspersoner, og vi kan blive tvunget 
til at skabe eller til at træffe nogle beslutninger (...) Og de frivillige er der af egen lyst og er drevet af det de 
brænder for. (Bilag 4: 8) 
 
hvor han pointerer, at det er vigtigt, flygtninge kommer ud og møder nogle, som gerne vil 
dem af egen fri vilje.  
Som følge af Jasper og Nozads fortællinger om, at bureaukratiet er med til at spilde tid og 
ressourcer kan man diskuterer, hvordan systemet kan gøre det anderledes, når der i fremtiden 
kommer til at være øget pres på kommunerne, hvilket givetvis kommer til at betyde længere 
ventetid til bolig og sagsbehandling. Man kan antage at presset bringer flere standardiseringer 
med sig, da det bliver for stort for kommunerne, og dermed kan det være mere effektivt at 
standardisere end at individualisere. Omvendt kan der, for eksempel via finansloven, bringes 
flere midler til integrationsområdet, og derved kan staben udvides og det øgede antal flygt-
ninge vil ikke kunne mærkes for den enkelte sagsbehandler, således vil en forhøjet standardi-
sering også imødegås. Det øgede pres kan også, gennem offentlige debatter, presse politiker-
ne til at lave tiltag, der giver kommunerne mindre bureaukratisk arbejde, og herved flere frie 
ressourcer til at løfte integrationsopgaven. 
 
Delkonklusion                                                  
De væsentlige pointer der kan trækkes frem er at Gentofte Kommunes integrationspolitiske 
papir er fra 2008, og på dette tidspunkt var flygtninge situationen en ganske anden end den er 
i dag. Derudover peger både Nozad og Jasper på at bureaukratiet tager både meget tid og res-
sourcer fra kommunens arbejde med integration, idet deres tid i højere grad bliver brugt til, at 
dokumentere, i stedet for at blive brugt på integration og en mere personlig mødeform. Dette 
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kunne give plads til en individualiseret sagsbehandling der tager udspring i flygtningenes 
behov og på den måde kunne kommunen imødekomme disse behov. Denne arbejdsproces har 
en mere anerkendende tilgang, hvilket betyder at flygtninge vil føle sig hørt og anerkendt 
som behovs personer, på lige fod med de resterende borgere i samfundet.              
 
 
Medborgerskab 
I foregående afsnit arbejdede vi med de mere overordnede udfordringer ved integrationsar-
bejdet i bureaukratiseringen af flygtninges sagsbehandling. I dette afsnit vil der blive arbejdet 
med medborgerskab i integrationslovens krav og informanternes erfaringer for således at 
lægge op til en undersøgelse af samarbejdet mellem kommune og ngo i efterfølgende afsnit. 
Det er relevant at stille sig kritisk overfor, hvem der har og bør tage ansvaret for introduktio-
nen af medborgerskab.  
Ifølge integrationslovens §1 er formålet med integration at: 
 
(...) nyankommne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive 
deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstem-
melse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. (Integrationsloven §1) 
 
Der lægges således tydeligt vægt på beskæftigelse og medborgerskab som redskaber til at 
opnå integration i Danmark. Mens at beskæftigelse er en konkret størrelse, så er medborger-
skab et mere bredt defineret begreb der, ifølge Brochmann, skal fortolkes i den samfunds-
mæssige kontekst, som den opererer i. Derfor vil det her forsøges at indskærpe, hvilke krite-
rier lovgivningen først og fremmest fremhæver som værende nødvendige, når man taler om 
“aktivt medborgerskab”.  
Tages der et dybdegående blik på uddybelsen af ovenstående citat i §1 stk. 2 står der blandt 
andet at integrationsindsatsen skal give: 
 
(...) mulighed for deltagelse (...) i samfundets (...) sociale, religiøse og kulturelle liv (...) [og bibringe] en forstå-
else for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. (Integrationsloven §1, stk. 2) 
 
Her benyttes stadig brede formuleringer der kan fortolkes i mange retninger, når kommuner-
ne skal implementere loven. Uanset hvilke paragraffer vi undersøger kan der ikke findes et 
mere håndgribelig beskrivelse af begrebet medborgerskab i forhold til hvilke egenskaber 
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flygtninge forventes at besidde ved aktivt medborgerskab. Det kan desuden undre, at para-
grafferne nævner kravet om beskæftigelse og aktivt medborgerskab flere steder i lovteksten, 
men undlader at uddybe hvad medborgerskab er, og hvordan det kan opnås i beskrivelserne 
af integrationsplanen, -programmet og -kontrakten, mens vejen til beskæftigelse er beskrevet 
langt mere udførligt. Det giver os belæg for at anslå loven som værende mangelfuld, når vi 
trækker på Brochmann som siger, at medborgerskab er et ideal mål og manglende medbor-
gerskabsfølelse kan føre til marginalisering. Der nævnes “medborger” ni gange i hele lovgiv-
ningen, mens “beskæftigelse” nævnes over 80 gange, og medborger (-skab) nævnes kun i 
overordnede målsætninger, som det blandt andet ses i lovens §1, der ovenfor er citeret. I for-
længelse af denne mangelfuldhed kan der fremhæves kapitel 7 a, §41 b der omhandler “med-
borgerskabsprøven”, som det eneste kapitel i øvrigt. Her skrives: 
 
Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold etablerer en medborgerskabsprøve. 
Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om etablering og 
afholdelse af medborgerskabsprøven, herunder regler om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for del-
tagelse i prøven, om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven og om prøvens gennemførelse. (Integrationslo-
ven § 41 b) 
 
Der gives ingen rammer eller retningslinjer for, hvordan en flygtning kan godkendes som 
aktiv medborger. Det er derfor paradoksalt og kritisabelt, idet kommunerne således ikke har 
nogle incitamenter for at indsætte en yderligere indsats til at fremme flygtninges følelse af 
medborgerskab. Dermed sættes også følelsen af at blive anerkendt som medborger på spil, 
idet man skal overtage den andens handlingsnormer for at opnå anerkendelse, hvilket vi ser 
som værende i overensstemmelse med medborgerskabet. Samtidig kræver loven, at flygtnin-
ge skal underskrive en integrationskontrakt, hvori der står: “Udlændingen skal samtidig un-
derskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund.” (Inte-
grationsloven § 19). Overholdes integrationskontrakten ikke kan flygtningen sanktioneres i 
henhold til dennes konkrete kontrakt.  
Tager man fat i ngo- og systemrepræsentanterne er virkeligheden dog en helt anden. I under-
søgerens interviews med de to informanter, Jasper fra Røde Kors og Nozad fra Gentofte 
Kommune var ‘medborgerskab’ et varmt emne, som begge informanter lagde stor vægt på.  
De fremhævede det gang på gang, når de forklarede, hvordan deres tilgang til integrationsar-
bejdet var. Jasper sagde at “(...)det [er] enormt vigtigt, at introducere til foreningslivet, og 
deri ligger det aktive medborgerskab.” (Bilag 4: 7). Han anså medborgerskab som interaktion 
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med ens medborgere: Dette understregede han igen senere hvor han fremhævede betydningen 
af sociale relationer, så man ikke isolerer sig, for eksempel efter fyraften (Bilag 4: 7). For-
eningslivet er også en lettilgængelig dør til medborgerskab, der er essentielt for vellykket 
integration, hvis man spørger Nozad der uddyber vigtigheden af flygtninges deltagelse i “det 
almindelige liv i Danmark” som han udtrykker det (Bilag 5: 6). Jasper mener også, at et 
stærkt socialt netværk underbygger en stærkere mentalitet, som giver bedre medarbejdere og, 
jævnfør integrationslovens målsætninger, bedre borgere (Bilag 4: 4-5). Her kan det også tilfø-
jes at kendskab til normer og danske værdier via et stærkt netværk og arbejde, kan fremme 
følelsen af anerkendelse, idet man bidrager til samfundet på lige fod med de resterende bor-
gere. Dette falder ligeledes i god tråd med den klare forbindelse mellem beskæftigelse og at 
være en god medborger, som nævnes i lovgivningens §1.  
 
Delkonklusion 
De eneste fremhævede områder, hvor der er sanktioner er ved manglende forsøg på at opnå 
beskæftigelse eller hvis der ikke er systematisk tilegnelse af dansk kunstskaber (§20 stk. 6). 
Staten klargør ikke hvad medborgerskab er, hvilket giver et stort råderum til kommunerne, 
enten til ikke at gøre en særlig indsats på området eller til at lave kreative tiltag. 
 
 
Samarbejde  
I dette afsnit vil vi dykke ned i samarbejdet mellem kommune og ngo med fokus på arbejdet 
centreret omkring det aktive medborgerskab. Dette sker med henblik på at Gentofte Kommu-
ne er underlagt integrationslovens krav om beskæftigelse og aktiv medborgerskab. Med fore-
gående afsnits erkendelse af lovens mangelfulde fremstilling af begrebet medborger, vil der i 
dette afsnit tages udgangspunkt i vores informanters egne fortolkninger af samme. 
Efter flygtninges ankomst til Danmark, og efter at de indledende faser er på plads - oprettelse 
af cpr-nummer, bankkonto, kontanthjælp deslige - begynder anden del af integrationsarbej-
det: at introducere dem for lokalsamfundet (Bilag 5: 2). Introduktionen af lokalsamfundet har 
mange bærende elementer for at give flygtninge en forståelse og anerkendelse af det sam-
fund, som de skal leve i. Nozad fortæller, at han bruger tid på at introducere flygtninge til 
biblioteker, kommunens faciliteter med videre (Bilag 5: 2). Han har desuden tre gange haft 
mulighed for at lave en rundtur med en gruppe nyankommne, hvor de blandt andre besøgte 
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Arbejdermuseet, hvilket gav flygtningene et historisk perspektiv på deres forståelse af det 
danske samfund (Bilag 5: 9). Endvidere vil samarbejdet mellem kommune, ngo’ere og frivil-
lige derfor være relevant at undersøge og lægge op til en diskussion om, hvorvidt der sker en 
ansvarsforskydning fra kommune til ngo’ere angående et aktivt medborgerskab. 
I Røde Kors har man fokus på, at skabe sociale forbindelser. Dette gør man blandt andet gen-
nem et projekt kaldet “Lokalsamfundet Bygger Bro”, hvor formålet er: “at tage godt imod 
nyankommne flygtninge og introducere dem til det brede civilsamfund” (Bilag 4: 4). Endvi-
dere er der også fokus på at: “skabe noget strategisk samarbejde. (...) Hvordan samarbejder 
kommune (...) om at tage imod” (Bilag 4: 4). Vi søger dermed en analyse og diskussion af, 
hvad samarbejdet går ud på, og om Gentofte Kommune gør nok i forhold til at hjælpe med 
medborgerskabs aspektet. Nozad lægger flere steder i interviewet vægt på Gentofte Kommu-
nes samarbejde med Netværkshuset, som Jasper også nævner i sit interview, der køres af ca. 
85 frivillige. Netværkshuset er åbent for flygtninge, som ønsker at skabe socialt netværk og 
forstå de danske normer. Dette kunne for eksempel være naboskab, samt få hjælp til at ma-
nøvre rundt i den offentlige sektor. Sidstnævnte er ofte en opgave Nozad påtager sig, når han 
besøger i Netværkshuset torsdag eftermiddage som er kommunens udvidede åbningstid. Her 
gør han sig behjælpelig med fortolkning af lovgivning eller læse breve fra de offentlige myn-
digheder (Bilag 5: 3). 
I Gentofte Kommune er samarbejdet med Netværkshuset et element til at hjælpe flygtninge 
med rådgivning eller vejledning (Bilag 5: 2). I forlængelse af dette taler Jasper om at deres 
formål er, at de skal være behjælpelige, og vise dem det lokale samfund så vidt muligt (Bilag 
4: 4). Man kan derfor se en vis sammenhæng i deres samarbejde: De frivillige yder hjælp til 
det sociale aspekt, og Gentofte Kommune arbejder meget indenfor de formelle rammer.  
 Der er nogle aspekter i hverdagslivet, som kommunen ikke formår at dække ind. Dette ses 
også i forhold til kommunalreformen i 2007, hvor man har fordelt integrationsopgaverne ud 
på flere afdelinger i stedet for at have én samlet afdeling (Bilag 5: 3). Her supplerer Røde Kors 
med deres frivillige arbejde og giver kommunen en forståelse for eventuelle udfordringer i 
hverdagen. Gentofte Kommune understøtter dette ved at anerkende, at det frivillige arbejder 
spiller en stor rolle (Bilag 5: 5). Jasper belyser endvidere nogle fordele og ulemper i arbejdet 
mellem kommune og ngo’ere. Han siger, at det er vigtigt med en gensidig forståelse for hin-
anden. Han påpeger også, at det er essentielt at kommunen ved hvad frivillige kan og ikke 
kan. Her vender Røde Kors også perspektivet om og erkender, at de frivillige også skal have 
en forforståelse af hvilke værktøjer en sagsbehandler besidder (Bilag 4: 13). Det kommer til 
kende ved: “(...) organisationer med mange lag og kommandoveje” (Bilag 4: 14), er en 
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ulempe i forhold til deres samarbejde, fordi det kan være en lang proces. Ifølge Jasper skal 
de: “(...) introducere dem for foreningslivet lokalt. Det gør vores frivillige (...) og det er noget 
man i højere grad skal have fokus på i kommunen” (Bilag 4: 11). Jasper påpeger problema-
tikken i kommunernes fokus på det lokale plan, ikke er optimale og kunne forbedres. Det er 
en fordel for kommunerne, at de frivillige kan bidrage.  
Jasper udtaler: “Vi mener, at det at blive en del af det lokale fællesskab og få kontakter, og 
det at blive aktiv i foreningslivet lokalt - er rigtig vigtigt” (Bilag 4:4), hvorfor der er fokus på 
det medborgerskabsperspektiv, som også Brochmann henviser til. Videre pointerer Jasper, at: 
“Det mener vi også, at kommunerne skal tage større hensyn til.” (Bilag 4: 4). At kommunen i 
høj grad ikke lever op til dette krav er problematisk fordi:   
 
(...) så er det også rigtig vigtigt, at blive en aktiv del af det lokalsamfund og få en ordentlig introduktion til det. 
Fordi der er mange ting der fylder for den enkelte flygtninge, når de kommer ud og har fået opholdstilladelse. 
Og der er mange krav fra kommunens side. Men det er rigtigt vigtigt, at der også bliver taget hånd om det socia-
le aspekt det, at man ikke sidder tilbage i en lejlighed alene (...) men at man får en eller anden form for interak-
tion med andre mennesker i lokalsamfund, som gerne vil byde dig velkommen og gerne vil bygge venskaber. 
(Bilag 4: 6).  
 
Heraf som tidligere beskrevet, er det netop disse områder Røde Kors har bygget deres arbejde 
omkring. Røde Kors spiller endvidere en vigtig del i at hjælpe flygtninge med det aktive 
medborgerskabsperspektiv. Det kan derfor også diskuteres, i hvor høj grad kommunerne bur-
de foretage en decentralisering og ansvarsforskydning af medborgerskabet til ngo’ere som 
Røde Kors og Netværkshuset. Gentofte Kommune kunne decentralisere denne opgave ud til 
de frivillige, også på et generelt landsplan, hvis midlerne er til det. Derfor er det også vigtigt, 
at kommunikationen mellem kommune og de frivillige er solidt og ligeledes deres samarbej-
de, som fungerer i praktisk og ikke bare teoretisk forstand. De frivilliges indsats kan også 
bruges i sammenhæng til det Brochmann siger om, at det er nemmere at blive integreret ved 
en demos baseret tilgang, hvor vægten er på civilsamfundet og fællesskabet. Dermed leder 
det også videre til om samarbejdet ses, som et supplement hos henholdsvis kommune og 
ngo/frivillige. Jasper fra Røde Kors udtaler, at:  
 
Jeg ser det ikke, som et supplement til det kommunen. Jeg synes det er en ligeså vigtig del. Helt klart. Det er et 
samarbejde. Mit indtryk er også at flere kommuner, (...) ser den frivillige indsats, ikke bare som et supplement, 
men som en nødvendig del for integrationsprocessen. Og det er også sådan vi ser det. (Bilag 4: 7) 
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Endvidere siger Nozad fra Gentofte Kommune, at: “Ja. Det er et samarbejde mellem alle de 
afdelinger sammen faktisk. Og så også netværks - så det spiller en stor rolle. ift. de frivillige” 
(Bilag 5: 5) Røde Kors og Gentofte Kommune er ikke samarbejdspartnere, men det gives til 
kende, at Jasper og Nozad, ikke ser samarbejdet med frivillige organisationer, som et sup-
plement, men at de er sammen om at løse opgaven. Det kan i høj grad diskuteres, hvorvidt 
deres samarbejde er tilstrækkeligt struktureret og om kommunen burde løfte opgaven selv? 
Vi ser store potentialer i det tværfaglige samarbejde mellem kommuner og ngo’ere, men stil-
ler os tvivlende overfor, hvorvidt dette uformelle samarbejde er den mest optimale løsning. 
Vi forestiller os, at samarbejdspartnerne ville kunne have større glæde af hinanden, hvis det 
skete i mere formelle rammer, hvor ngo’erne havde nogle formelle krav de skulle leve op til. 
Det kunne således også sikre et mere systematisk arbejde med medborgerskabet. Ulempen er 
dog, at det samtidig kræver flere lovkrav, hvilket indskrænker handlefriheden og ofte også 
hænger sammen med en øget bureaukratisering. 
 
Delkonklusion 
Grundet lovgivningens rammer og bureaukratiet er kommunerne begrænset i et vis omfang 
således, at det er problematisk for dem at løfte opgaven omkring medborgerskab. Det er her, 
at de frivillige kommer ind i billedet, fordi de kan nå ud til flygtninge, som står i en situation, 
hvor de har brug for hjælp. Vi kan endeligt sige, at Gentofte Kommune er underlagt integra-
tionslovens krav om beskæftigelse og aktiv medborgerskab. I Røde Kors er opgaven at tage 
godt imod nyankommne flygtninge og introducere dem til det brede civilsamfund lokalt. Det 
er dog en ulempe at kommunerne ofte har mange lag og kommandoveje, hvilket forhindrer 
kommunen i at introducere flygtninge for foreningslivet, fordi tiden går med bureaukratiske 
processer i stedet for aktiviteter rettet mod medborgerskab. I forlængelse af dette, er det en 
fordel at Røde Kors-frivillige kan komme ud på det plan, da de har en anden bevægelsesfri-
hed end kommunen og har mulighed for at bruge frivillige. Derfor kunne Gentofte Kommune 
drage nytte af at uddele ansvaret om det aktive medborgerskab ud til de frivillige. Ud fra Rø-
de Kors synspunkt, ser de ikke deres arbejde, som et supplement til at integrere flygtninge, 
men som en del af det i samarbejde med kommunerne. Vi mener ikke, at Gentofte Kommune 
skal løfte opgaven om aktivt medborgerskab alene. Et solidt samarbejde med ngo’ere og fri-
villige vil styrke arbejdet om at nå til et fælles mål, nemlig: at flygtninge skal være aktive 
medborgere i deres lokalsamfund.  
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Barrierer  
I forlængelse af temaet samarbejde, finder vi det relevant at komme ind på de barrierer, som 
der kan være i forbindelse med integrationen. Her ønsker vi at belyse de kulturelle barrierer, 
der kan være i forhold til integrationsarbejdet, som begge vore informanter fremhæver i deres 
respektive interviews. Nozad fortæller blandt andet om de kulturelle barrierer, som han ople-
ver kan være en hindring for integrationen. Disse kan være funderet i traumatiske oplevelser 
og kulturelle forskelle, hvilket kan udmønte sig som misforståelser eller hindringer for en 
vellykket integration. Nozad siger ligeledes, at der kan opstå misforståelser, som bunder i 
kulturforskelle, for eksempel: “Når man bliver indkaldt til skolehjemsamtale. Men (...) der 
hvor de kommer fra, så er der [det]et problem, hvis man bliver det” (Bilag 5: 5). Hvor flygt-
ninge vil forstå en indkaldelse til samtale, som et varsel, hvorimod man i Danmark ser det 
som et kommunikationsredskab. Han har ligeledes oplevet hvordan flygtninge og arbejds-
pladser har haft problemer grundet deres forskellige forventninger til samarbejdet (Bilag 5: 
6). 
Nozad var selv flygtning og dette kunne hjælpe ham i sit arbejdet med at få flygtninge til at 
forstå den danske kultur, idet han forstod den mentalitet deres kultur udspringer fra. Han hav-
de mulighed for at give flygtningene anerkendelse for deres egenskaber, og hjælpe dem med 
at benytte disse til at få arbejde. Derved kan de komme tættere på at opnå anerkendelse fra 
det danske samfund, som vægter beskæftigelse højt i forhold til integration, hvilket loven 
også er et klart udtryk for. Ud fra dette kan man udlede, at det er svært for flygtninge at til-
passe sig de uskrevne regler, som er markant anderledes på den danske arbejdsplads, og det 
er her, at der kan opstå store misforståelser. Nozad lægger ligeledes vægt på, at det er forskel-
ligt, hvor udbredte disse barrierer er, da de kulturelle forståelser har en sammenhæng med, 
hvordan du er opdraget hjemmefra. Det er derfor centralt for hvordan man bliver integreret i 
samfundet, og hvordan man bliver medborger i det danske samfund “(...) er man opdraget 
meget konservativ - eller er man opdraget meget åben - alle disse ting - de har også en be-
tydning for integrationen (...)” (Bilag 5: 7). Samfundets struktur og normer har ligeledes haft 
indflydelse på en persons opvækst. Hvis man er opvokset i et regime eller politistat, så har det 
kunnet påvirke en flygtnings tillid til systemet, Brochmann henviser ligeledes til at nyan-
kommne og flygtninge ikke har tillid til systemet. Tilliden (eller mistilliden) til systemet er en 
væsentlig faktor (Bilag 5: 12). 
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Flygtninges psykiske mén kan også være barrierer understreger både Jasper og Nozad. De 
traumatiske oplevelser, som flygtningene har haft kan være en hindring for en vellykket inte-
gration. I overensstemmelse med Nozads erfaringer: 
 
Man har en masse (...) flygtninge, som er meget traumatiseret pga. krigen - eller nogen har været i fængslet. (...) 
Mange af dem siger det ikke. De er fra Mellemøsten - man siger, at det er tabu at have det psykisk dårligt. Så 
man holder det inde i en. Det er svært. De får det dårligere og dårligere uden, at de taler om det. (Bilag 5: 8) 
 
Ud fra Nozads udsagn er det også svært for flygtninge at tale omkring deres problemer, fordi 
det ikke ligger til deres kultur at tale om deres problemer og slet ikke psykiske problemer. 
Dette gør deres integration og sagsbehandling vanskeligere, specielt når myndighedspersoner 
ikke ved om de pågældende flygtninge er traumatiserede. Disse barrierer kan gøre det van-
skeligere at være deltagende i samfundets liv, og dermed også være deltagende medborgere 
på lige fod med andre borgere, og dermed føle sig som en del af samfundet. Et aspekt som 
også kan påvirke integrationen af flygtninge er også, at de ikke har et særligt godt netværk. 
Dette kommer Jasper ligeledes ind på: 
 
(...) kommer du i arbejde, men ikke har noget netværk eller nogen kontakt - ingen at tale med. Så kan du lige 
pludselig også blive en meget ensom person, og vi ved også ensomhed kan være til - kan også føre til sygdom 
osv. Så vi mener, at det er at blive en del af det lokale fællesskab og få kontakter- og det at blive aktiv i for-
eningslivet lokalt - er rigtig vigtigt. (Bilag 4: 5) 
 
Ud fra citatet ses det, at de sociale problemstillinger for flygtninge, som ensomhed, også spil-
ler en vigtigt rolle i integrationen, og er en del af medborgerskabets integrerende virkning, 
hvilket Brochmann også beskriver. I dette afsnit er det beskrevet, hvorvidt det kan diskuteres 
om disse kulturelle forskelle virkelig er en hindring for integration eller er det noget som ma-
joriteten i samfundet har konstrueret, som en hindring? Det kan siges med afsæt i interviewe-
ne, at der i nogen grad bliver standardiseret, og målet ved integrationen er beskæftigelse, hvor 
det ud fra Jaspers udsagn er det ligeså vigtigt, at have et liv uden for arbejdet. Ud fra Broch-
mann kan man diskutere, hvorvidt og hvilken form for aktivt medborgerskab og deltagelse i 
samfundet, der er muligt for den enkelte flygtning, når de ikke umiddelbart kan komme i be-
skæftigelse og der samtidig er en meget ustruktureret indsats i forhold til implementeringen 
af medborgerskab. Derudover stiller vi os også spørgende over for, hvorvidt loven afspejler 
samfundets indstilling til, hvad integration er. På den ene side lægger loven umiddelbart op 
til, at flygtninge skal overtage de danske normer og værdier, for at integreres, hvilket vi sæt-
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ter i forbindelse med assimilation. Men hører vi på, hvordan vores informanter arbejder, er 
det tydeligt at deres arbejdet tager udgangspunkt i gensidig forståelse og respekt for kulturelle 
forskelle.   
 
Delkonklusion 
Ud fra vores indsamlede materiale, kan vi konkludere, at der er flere former for barrierer, som 
kan påvirke integration. Disse barriere, såsom kulturelle barriere er baseret på forskellige 
kulturelle forståelser, som er funderet i det pågældende lands kulturelle normer. Derudover, 
som Jasper påpeger kan ensomhed og psykiske traumer også være en væsentlig barriere for 
en vellykket integrationen. Nozad og Brochmann påpeger flygtninges manglende tillid også 
kan være en væsentlig faktor til, at integrationen vanskeliggøres. Det skal påpeges, at disse 
barriere ikke er determinerende, men kan være en faktor i forbindelse med til en vellykket 
integration.  
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Kapitel 6 - Konklusion  
Vi vil i dette afsnit lave en konklusion ud fra vores analyseafsnit med udgangspunkt i at be-
svare vores problemformulering. Først bliver der redegjort for, hvordan integrationsloven 
bliver udmøntet i Gentofte Kommune, for efterfølgende at klargøre de udfordringer syste-
mets- og ngo repræsentanter står overfor i deres integrationsarbejde. 
Vi kan ud fra vores problemformulering: 
’’Hvordan udmøntes integrationsloven i Gentofte Kommune og hvilke udfordringer står sy-
stem- og ngo-repræsentanter overfor i deres integrationsarbejde? ‘og interviews konkludere, 
at Gentofte Kommunes opgave er at få gjort de formelle rammer klar, som for eksempel sy-
gesikring, bolig, osv., samtidig med de skal få flygtninge til at blive aktive medborgere. Vi 
kan konkludere, at kommunen har to opgaver i forhold til integration. På den ene side er der 
de formelle krav, som er tydeliggjort og uden fortolkningsmuligheder, hvor der på den anden 
side er medborgerskabet, som ikke har en klar eller konkret definition. Dette giver mulighed 
for fortolkning fra kommunens side til at definere hvad medborgerskabet er, samtidig med, at 
de kan omfordele opgaverne om medborgerskabet ud til ngo’er, fordi de selv kan definere 
medborgerskabet og vejen til af få det. Vi kan ud fra vores interview og analyse se en klar 
prioritering fra kommunens side, hvor de formelle krav vejer mere end det udefineret med-
borgerskab.  
I vores analyse af interviewene kan vi se, at der bliver lagt stor vægt på de formelle krav, for-
di kommunen ved hvad de formelle krav er, og hvordan de kan opfyldes. Derfor bliver stør-
stedelen af Nozads arbejdstid anvendt til håndtering af praktiske opgaver i forhold til flygt-
ninges ankomst til kommunen, frem for aktiviteter rettet mod medborgerskab. For flygtnin-
gene kan det betyde, at de ikke får værktøjerne til at få mulighed for at føle sig som medbor-
gere og dermed vil opleve en manglende anerkendelse fra samfundet. Dette kan få flygtnin-
gene til at føle sig marginaliseret, fordi der er sket en standardisering, og de kan derved få en 
svag medborgerskabsfølelse ud fra Brochmanns teori. Hvis dette er tilfældet opfylder kom-
munen kun den ene af de to opgaver fra lovgivningen. Ngo’erne i form af Røde Kors og Net-
værkshuset har til gengæld et samarbejde med kommuner om, at ngo’erne kan hjælpe med at 
give flygtningene medborgerskabs følelsen. Udover lovgivningen er der ligeledes udfordrin-
ger med de kulturelle og psykiske udfordringer. Kulturen kan gøre det svært at blive integre-
ret, fordi der i et samfund er normer om, hvordan man opfører sig i samfundet. Derfor kan det 
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være et problem, at medborgerskabet ud fra Brochmanns teori bliver nedprioriteret, fordi ti-
den ikke bliver anvendt til at lære flygtningene normerne i det danske samfundet. Et andet 
problem er nedprioriteringen af borgerkontakten, fordi nogle flygtninge kan have en psykisk 
lidelse, som oftest vil betyde sværere integration. Vi kan dermed se indikatorer på, at kom-
munens prioritering af de to opgaver burde være mere ligevægtigt, for at kunne opfylde beg-
ge opgaver.   
 Vi kan derfor konkludere, at den store mængde af bureaukrati, gør det sværere at skabe med-
borgerskabsfølelsen hos flygtningene. Derudover mangler lovgivningen klare definitioner af 
medborgerskabet, samt hvordan man skal arbejde sig hen imod målsætningen.  
Kommunerne behøves ikke prioritere en indsats på dette område, når der ikke er nogen måde 
at måle medborgerskabet i lovgivningen på. På den anden side kan det dog ses som en fordel 
at kommunerne har så frie tøjler, da der kan komme innovative løsninger, som kan skabe 
medborgerskabsfølelsen. Dette ser vi blandt andet i samarbejdet med Røde Kors og Net-
værkshuset som er frivillige. 
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Kapitel 7 - Perspektivering 
Vi har i perspektiveringen haft fokus på, at der i løbet af projektets udarbejdelse, er sket en 
ændring i forhold til fordelingen af flygtninge ud til kommunerne. Blandt andet er Gentofte 
Kommune blevet pålagt at modtage flere flygtninge, da deres særlige au-pairs ordning frafal-
der. Denne ændring betyder, at au-pairs ikke længere vil kunne tælle med i beregningsmodel-
len i Gentofte Kommune i 2016, som det hidtil har gjort (Udlændinge-, Integrations- og Bo-
ligministeriet, 2015). Dette resulterer i, at Gentofte Kommune i 2016, skal tage imod 292 
flygtninge, hvilket er næsten det tredobbelte af, hvad de modtog i 2015 (Ny i Danmark A, 
2015). I forbindelse med vores projekt, kunne det være interessant at undersøge, samt belyse 
integrationen i Gentofte Kommune om nogle år frem i tiden. Det kunne være interessant at 
følge udviklingen af deres integrationsarbejde og undersøge, hvilke udfordringer afskaffelsen 
af au-pair ordning har resulteret i, samt hvordan udviklingen af flygtningestrømmen eventuelt 
kan have påvirket integrationsprocessen. Det kunne endvidere være til undersøgelsens fordel 
at interviewe Nozad igen, og få hans vurdering af integrationen på det pågældende tidspunkt, 
da han tydeligt, ville kunne se en udvikling på området. En komparativ analyse ud fra dette 
projekt kunne hermed anvendes, hvor vi undersøgte tendensen og dens betydning for Gentof-
te Kommunes arbejdet med flygtninge. 
En perspektivering kunne indeholde nogle af de punkter fra afgrænsningen, fordi vi kunne få 
belyst et bredere område i forbindelse med integration. Det kunne give en mere valid konklu-
sion, da vores projekt vil indeholde flere undersøgende områder. Et interview af Netværkshu-
set ville vi se som en styrke til projektet, da de er direkte samarbejdspartnere med Gentofte 
Kommune. Børn og ældreområdet kunne ligeledes være områder, som kunne være interessant 
at undersøge, da de ville kunne bidrage til en mere omfangsrig konklusion. Derfor ville de 
kunne give et andet billede på integrationen end det Gentofte Kommune giver. Ydermere 
kunne det være interessant at undersøge, hvorvidt Gentofte er et repræsentativt eksempel in-
den for integrationsområdet. Det ville betyde en undersøgelse af flere kommuner, og der vil 
komme et større fokus på det generelle billede frem for en enkelt case, som i vores tilfælde. 
Det vil også betyde et større fokus på det kvantitative, da det er bedre til at beskrive det gene-
relle. Dansk Flygtningehjælp ville være mere relevant, da de ikke har det direkte samarbejde 
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med enkelte kommuner, og vi kunne med fordel drage nytte af et interview med dem til at få 
dannet et mere generelt billede.  
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